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LOS CARLISTAS 
Circula el rumor de que los carlis-
tas se preparan para demostrar su 
acatamiento á la Dinast ía reinante. 
Los periodistas han mostrado gran 
empeño por conocer sobre este asunto 
la opinión del Presidente del Consejo 
de Ministros y éste les ha contestado 
evasivamente. 
Este asunto está siendo el tema de 
conversación y comentarios en los 
círculos políticos, en los cuales abun-
dan rumores, la mayor parte de ellos 
absurdos. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Congreso ha empezado la dis-
cusión del capítulo de los presupues-
tos relativos á las obligaciones Gene-
rales del Estado. 
Ha hablado el señor Moret, comba-
tiendo la política económica del Go-
bierno, 
ESTRENO 
Anoche se estrenó con buen éxito 
en el Teatro Español "Gerineldo," 
poema de amor y caballería represeu-
table,compuesta, en parte, con pasajes 
del Romancero, por don Cristóbal de 
Castro y don Enrique López Alar con. 
tuáiíades 
" pero " E l Mundo" será de 
los primeros en acatar sinceramente, 
sin reservas mentales de ningún gé-
nero, la voluntad Je la mayor ía ; y si 
para desventura de Cuba triunfasen 
los que no son, por su historia, garan-
tía de un bienestar futuro, nuestra 
conducta será la que aconseja el pa-
triotismo, á saber: disponernos á ser-
vir desde estas columnas con nuestro 
carácter independiente de siempre á 
quienes quiera que sean los que deve-
ras velen por la estabilidafl de las 
instituciones, por la paz del país, que 
de'be ser inalterable, y por la prospe-
ridad y grandeza de la patria. 
Logre el general señor José Miguel 
Gómez el Poder ó conquístelo el ge-
neral señor Mario Gr. Menocal, el pue-
olo ha de prestarle su acatamiento y 
f concurso para todos los empeños 
ael patriotismo; y " E l Mundo" esta-
fa Siempre con el pueblo que ame el 
•Kfen y la libertad bien entendida. 
• Lo repetimos: hoy es un d ía solem-
ne y de todos los corazones debe bro-
lar un 'himno de paz." 
Muy bien parlado; pero ¿no 
ubiera sido mejor haber tenido en 
«uenta que el general José Miguel 
omez podía triunfar, y aunque no 
nese más que por esa posibilidad ha-
r e tratado con más respeto y con-
' fil(leraci«n; por lo menos con el res-
| 0 y la consideración con que noso-
"^hemos tratado al general Meno-
cal, á pesar de que, ni .remotamente, 
hemos podido creer en su triunfo? 
De todas suertes, es muy plausible 
esa promesa de " E l Mundo" de aca-
tar la voluntad del cuerpo electoral y 
de apoyar con todas sus fuerzas al 
que resulte elegido. 
En iguales propósitos se inspirará 
seguramente la prensa toda; pues, 
pasado el ardor de la batalla, sólo de-
bemos pensar en que somos herma-
nos y al país nos debemos. 
m m ú m 
Hasta ahora no existe motivo alguno 
para que rectifiquemos nuestra impre-
sión de esta madrugada. Desde las pri-
meras horas hemos recorrido los sitios 
donde hay establecidos Colegios y en 
ellos predominaban el orden y la corte-
sía, no advirtiéndose ningún signo de 
enojo ni de ostensible contrariedad en-
tre los numerosas grupos de ciudada-
nos que iban á depositar su voto en las 
urnas. 
El aspecto de las principales calles 
ya era bastante animado dos horas des-
pués de abrirse los Colegios electorales, 
llamando la atención los coches y auto-
móviles que con banderas y grandes le-
treros de la Coalición Liberal cruzaban 
velozmente de un lado á otro de la ciu-
dad, conduciendo á los votantes más 
entusiastas y madrugadores. 
También se veían algunos coches con 
banderas y lemas del Partido Conser-
vador, pero éstos eran pocos, hasta el 
punto de que, si fuéramos á juzgar por 
su número, nuestras vaticinios ten-
dr ían que ser muy pesimistas para la 
candidatura Menocal-Montoro. 
Como presumíamos, la lucha electo-
ral se presenta bien no solo en la Ha-
bana sino en el resto de la isla, pues 
lo ocurrido en Santa Isabel de las La-
jas fué un incidente de importan-
cia relativa; hay orden ¡ los vo-
tantes ejercen su derecho sin coacción ; 
en los liberales obsérvase el entusiasmo 
reflexivo de los que se hallan conven-
cidos del propio t r iunfo; los conserva-
dores, en cambio, entran en los colegios 
como quien va á cumplir un compro-
miso de partido ó meramente un deber 
de conciencia. Poseídos de su inferiori-
dad numérica, sin fe en la victoria, 
hay en su conducta patriotismo y no-
bleza. 
E l pueblo de Cuba está dando hoy 
pruebas hermosas de civismo, de que es 
un pueblo merecedor de libertad. Pocas 
horas faltan para que confirmemos 
nuestro juicio. Esperemos, pues, que 
los hechos abonen nuestras predicciones 
v hasran honor á nuestra campaña. 
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BATURRILLO 
Casualrapnte trabé conocimiento, 
uno de estos días, con la señorita E. 
Lámar. Supervisora de la enseñanza 
del inglés en las escuelas públicas; y, 
luego de encantarme su cultura y co-
rrección de modales, tuve la satisfac-
ción de ver sancionadas por su auto-
ridad en la materia observaciones y cen-
suras que. hace algunos meses, formu-
lé, creyendo que se malgastaba el dine-
ro de Cuba y se perdía lástitnosaineilte 
el tiempo, con esas leciones inaprove-
chables del idioma extranjero. 
Desconocedor de él—solo logro tra-
ducir imperfectamente para mí—y con 
la sola inspiración del sentido común, 
me ocurría que era cosa anti-natural y 
fuera de toda razón, empezar la ense-
ñanza de un lenguaje por la conjuga-
ción de los verbos y la construcción de 
loi-ucioi^es; cuando el propio, el len-
guaje nativo, empieza, por simples 
nombres de objetos á nuestro ftlcance, 
á que se agregan sucesivamente artícu-
los, adjetivos, adverbios, tiempos de 
verbos necesarios para expresar el pen-
samiento, y así sucesivamente giros re-
tóricos y reglas gramaticales, cuya 
técnica desconoce el niño y empieza á 
dominar el adolescente. 
Parecíame solemne tontería estar 
durante todo un curso haciendo repe-
t i r á los alumnos lia-d, liad, liad, love, 
lave. íove, declinaciones de idéntico 
sentido fonético, y escribir la pronun-
ciación figurada de las palabras, como 
si al tierno infante enseñáramos la pro-
nunciación de la zeta y la ve, aquí don-
de pocos hombres hablan castellano 
castizo, y como si no fuera cosa me-
cánica, labor imitativa, la de hablar 
y enseñar á hablar, lo indispensable 
para traducir deseos y sentimientos, 
independientemente de las prescripcio-
nes del léxico y de los convencionalis-
mos literarios. Y eso ha venido ocu-
rriendo en muchas aulas de la repú-
blica, con maestros empeñados en ha-
cer de niños que apenas conocían su 
idioma, maestros de gramática de age-
no idioma. 
La señorita Lámar ha introducido, 
mediante la base de un sencillo pro-
grama provisional, la enseñanza pu-
ramente objetiva del inglés, y obli-
ga á los que bajo su supervisión 
están, á trasmitir conocimientos de 
palabras usuales, bastantes en número 
para las necesidades más corrientes de 
la vida, como los aprende el niño en su 
hogar; dejando reducida la función 
educativa, á este respecto, á una mera 
j) reparación. 
Hay que tener en cuenta que ape-
nas suman minutos los que el horario 
escolar reserva, y no todos los días, 
para las lecciones de inglés: y no hay 
que olvidar que nuestros hijos son re-
tirados de las escuelas, en "la edad en 
que empiezan á estudiar los de otros 
países. La voluntad no está dispuesta 
á la enseñanza: hay que forzarla. Des-
pués de la clase de inglés, vienen otras 
en castellano, menos áridas y más 
atractivas; y vienen el juego en la ca-
lle y las conversaciones en el Rogar, á 
borrar de la imaginación el recuerdo 
de aquella. Y si no ha sido sólido el 
conocimiento adquirido, si se ha per-
dido el tiempo distinguiendo de ver-
bos regulares é irregulares, en vez 9e 
asociar la palabra á la idea, el nom-
bre al objeto, para grabar en la me-
moria la cosa y su expresión hablada, 
habremos malgastado*oro y tiempo. 
Entiendo como la señorita Lámar 
que debe empezar la enseñanza del in-
glés en las aulas del primer grado; así 
porque hay más tiempo por delante, 
cuanto porque los conocimientos se ad-
quieren mejor y los recuerdos se hacen 
más duraderos, en esa bendita edad, 
de los siete años á los doce, en que la 
atención está menos solicitada por el 
mundo exterior, y más vírgenes las 
cuerdas bucales y los nervios recepti-
vos. Una de dos: ó la enseñanza del 
inglés es necesaria, ó sobra. Si lo se-
gundo, no se gaste dinero en ella por 
adular al americano. Si lo primero, si 
es cierto que giramos y giraremos den-
tro de la órbita comercial y política 
de los Estados Unidos, que se enseñe 
mucho inglés al mayor número de ni-
ños cubanos. 
No hay razón ni justicia en desaten-
der este punto en las escuelas públicas, 
á que concurren los hijos de los po-
bres, mientras los ricos envían sus hi-
jos á la Unión para que conozcan el in-
glés y aprendan á pensar en norte 
americano. 
Y es lo que sucede: los pretensos pa-
triotas abominan en alta voz de la in-
gerencia yanqui, alardean desde la t r i -
buna de muy latinos y muy rebeldes á 
la hegemonía de los Estados Unidos y 
halagan á las turbas condenando las 
lecciones de inglés de las escuelas; pe^ 
ró en cuanto sus hijos saben hablar, á 
los colegios de Nueva York y Filadel-
fia los mandan; y ellos mismos no ha-
blan con Bnllard ó con Magoon sino en 
el idioma de Longfellow. 
Y eso es, además de hipocresía, ma-
la intención para con los pobrecitos 
niños, que no han tenido la suerte de 
nacer sobre alfombras, pero que son 
cubanos también. 
la de hacer bien al país en que residen 
y enriquecer las verdades científicas 
con nuevas observaciones acerca de los 
ciclones antillanos, 
Y en esta empresa, favorecedora de 
mayor número de nuestros semejantes 
y defensora de mayor cifra de intereses 
que la de los monjes de las alturas al-
pinas, no debe faltarle el apoyo y 
la cooperación de la sociedad cubana. 
Préstese, aunque no se haga mani-
festación de agradecer á Belén lo que 
hace: ellos, los jesuitas del Observato-
rio y de la Estación Magnética, no 
buscan gratitudes extrañas n i han me-
nester popularidades: Dios y sus con-
ciencias les pagan bien. 
joaqtjin n . A E A M B D E ü . 
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Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Xov. 2 
Pocas veces habrá puesto el acredita-
do banquero don Narciso Gelats su co-
nocida firma, al pie de un documento, 
ageno á las operaciones comerciales, 
tan meritorio y simpático, como el ma-
nifiesto de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, encaminado á 
crear un fondo, con cuyos intereses se 
satisfagan los gastos de telegramas en-
tre el Observatorio de Belén y sus co-
rresponsales de las Antillas. 
Ayer precisamente, hablando yo con 
un excéptico ó fanático anti-católico, 
luego de recordar los inmensos benefi-
cios prestados á la humanidad por los 
monjes de San Bernardo y sus célebres 
perros, preguntóle: ¿te parece que por 
ser monjes, no es digna de todo loor la 
misión de esos altruistas, hundidos en 
el fondo de los barrancos, entre la nie-
ve de las altas cimas, bajo las sacudi-
das de los ventisqueros, salvando á in-
felices ateridos sobre la blanca super-
ficie, reanimando cuerpos de moribun-
dos y guiando por los angostos sende-
ros á extraviados peregrinos? ¿te pa-
rece que acciones tales valdrían más, 
ejecutadas por libre-pensadores, que 
practicadas por creyentes del Cristo? 
Y mi hombre convino en que el bien 
siempre es amable y en que. general-
mente, la ciencia y la Caridad han en-
contrado fervientes auxiliares en las 
congregaciones religiosas de todos los 
tiempos. 
Ahí los jesuítas y su magnífico Ob-
servatorio de Belén. Xo he de repetir 
yo, que ya lo he dicho otras veces, los 
imponderables favores prestados por 
él y por ellos desde los días del sabio 
Viñes hasta los del estudioso Grangoi-
t i , al comercio y á la navegación, á las 
familias cubanas y á la humanidad 
toda: eso está en la conciencia de todo 
el mundo. Basta á mi objeto recordar 
á cuantos puedan secundar la idea de 
l aXámara . que el Gobierno no subven-
ciona ese Observatorio. 
Bástame decir que los jesuitas de 
Belén, n i lucran con sus experiencias, 
ni ganan prosélitos para sus doctrinas 
espiritualistas, ni llevan otra mira que 
UN PRINCIPE ALEMAN 
El Pr íncipe alemán Heiurich Reus 37, 
que enfermó á bordo del barco escuela 
de su nación C'harlottr, cuando esto to-
e6 en ta Habana últimamente, fué ope-
rado ayer en el Hospital Americano 
por los doctores Dámaso T. Lainé y 
Gabriel Casuso, acompañados de los 
doctores Enrique Casuso, Menocal, 
Guiteras y Castañeda. 
La operación, (pie fué de un abeeso 
hepático, se verificó con gran éxito.' 
Desde ayer, y por medio de las mi-
nisterios extranjeros en la Habana, im-
portantes personajes de la Corte Impe-
rial Alemana y de otros países, han pe-
dido noticias sobre la salud del ilustre 
enfermo. 
Á1 J 
Recientemente importadas por 
L A GASA B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A 58 
Y O B R A P I A 61. 
Toda la ciudad es un rótulo churri-
gueresco y escandaloso, y es en balde 
que el Diario de l a Marina , mantene-
dor de la pureza del idioma y de las 
leyes del ornato público, envíe instan-
cias á nuestros estéticos ediles para 
que. adopten una resolución inapela-
ble que ponga coto á las demasías de 
los anunciadores forasteros que han to-
mado la ciudad por asalto, con men-
gua de la pintura al óleo, un baldón 
de la urbanidad y escarnio del idioma 
castellano. 
Es de suponer que el respetable de-
cano, al levantar Ja palmeta crítica 
contra los corruptores del buen gusto, 
lo ha hecho con la sana intención de 
que se enmienden. 
¿Y cuando esos letreros nos encan-
tan con la dulzura de los néctares de 
soda, ó nos ruegan en The y en Treed 
que pasemos la vista por el Advcrii-
sing del Square no sé cuantos?... Si 
esta no es una exposición universal del 
Au Pciit Parts, es, por lo menos, una 
tremenda bofetada á la efigie de aquel 
varón ilustre y castellano neto á cuya 
memoria hemos erigido una estatua en 
el parque de San Juan de Dios, Si el 
hombre resucitara, es seguro que lleno 
de ^avor y ardiendo en santa ira, con 
la péñola incomparable del Quijote, 
haría trizas el monumento conmemora-
tivo, pidiendo y reclamando, antes de 
volverse al osario, uno de esos carteles 
para que nuestros ediles ataviados de 
etiqueta, con el mayor de la citji á la 
cabeza de la procesión, los grabaran 
como epitafio irrisorio, sobre la tum-
ba de la estética universal, y al pie del 
monumento que la mencionada city 
ha consagrado al príncipe del habla 
castellana. 
Pero la justa indignación de que se 
siente poseído el decano de la prensa 
ante el oprobio del ornato público y; 
la befa permanete del idioma caste-
llano, sin que nuestros ediles se den 
por notificados, deben también exten-
derse á otros letreros injuriosos que 
son imitativos de calles y templos, es-
culpidos en bárbaro y en bárbaro pro-
nunciados por gentes que presumen de 
doctas y sienten verdadera devoción 
por la Virgen de Montserrat. E l le-
trero de la calle dice muy orondo Mon-
serrate, lo esculpen asimismo los rótu-
los de los cafetines adyacentes; lo ex-
hiben las estampas de las postulaciones 
electorales, y lo que es más enorme, las 
estampas católicas que hacen exalta-
ción de la Virgen catalana y morena, 
y hasta el templo se llama de Monse-
rrate y el cura párroco predica los mi-
lagros de Nuestra Señora de Monserra-
te, lo escribe así en los registros bau-
tismales y los cronistas del Diario de 
l a Marina discurren por la misma 
senda cuando anuncian casamientos 
aristocráticos y riegan flores de azahar 
y esparcen incienso de gacetilla ante 
las gradas del amor aristocrático, que 
por lo visto es un amor especial. 
En Barcelona, confrére si oyeran 
decir Monserrate le pegarían el sambe-
nito de municpal. Le dirían que el 
confrere estaba hablando en munici 
pal, cosa que en la ciudad barcelonesa, 
lo propio que en la de Lleyda (Léri-
da en lenguaje municipal) es un in -
sulto. Vamos á ver, don Nicolás, si 
usted le pone coto á eso del Monserrate 
y á lo de Fortuni y á lo de Jiques, por-
que Monserrate es Montserrat como el 
vapor de la compañía t rasat lánt ica 
que rompió el bloqueo; Fortuni es 
Fortuny (en catalán la y se pronun-
cia como ñ) y Jiques es Xiqués (la x 
suena ch cuando no se habla en mu-
nicipal. 
Si se dijera Lurderez por Lourdes 
ó Nueva Yorez por New Yor ¿no se 
diría que hablamos en fínolis ? ¡ Pues!... 
Y no firmo, porque un criollo que 
escribe Montserrat es más catalá que 
Den. 
P R I M . 
Yaguajay, 10 de Noviembre de 1906. 
Cuestión Farmacéutica 
Ya que otra cosa no pueda ser, esto 
es, ya que por el último Decreto que 
sobre farmacia publicó el Gobernador 
Provisional, quedamos reducidos los 
farmacéuticos á ser dependientes del 
primero que establezca una farmacia; 
siquiera como garant ía de la salud pú-
blica y en justo castigo á los regentes 
touristas y á los que bonitamente me-
rodean por el campo de la burocracia 
(unos y otros causantes del lío prác-
tico-farmacéutico que nos ha puesto 
al borde del abismo), entiendo que de-
be tomarse en cuenta por la Comisión 
Codificadora, la proposición del doctor 
José M. Aguayo, declarando el Libro 
Recetario "Documento Público y So-
lemne" en las nuevas Ordenanzas de 
Farmacia," obligando á los farmacéu-
ticos á llevarlo en la forma propuesta 
por dicho señor Aguayo; pero al pro-
pio tiempo no debe olvidarse por dicha 
Comisión Codificadora, las visitas pe-
riódicas y frecuentes á las farmacias, 
por inspectores del ramo de Sanidad, 
para vigilarlas y castigar severamen-
te las infracciones que por unos ó por 
otros se cometan. 
A grandes males, grandes remedios. 
Ledo. Buenaventura Baeza. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T l i O F I C A L . 
BAÑOS 
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Exposiciones culinarias 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Par ís , 22 de Octubre. 
Cada año, en otoño ó en primavera, 
Pa r í s celebra una exposición culina-
ria. Y cuando digo celebro, no pro-
nuncio sino la exacta palabra, pues 
es una fiesta verdadera para la ciu-
dad-luz, esa reunión de casnieias bien 
olientes ai rededor de las cuales los 
hombres más ilustres y las más beMas 
mujeres, experimentan la orgullosa 
voluptuosidad de haber nacido eu 
Franc ia . . . Porque no hay duda de 
que entre Las excedencias de esta tie-
r ra privilegiada, una de las más ex-
celentes es la cocina. 
—Si yo no fuera poeta—solía decir 
Ver la ine—querr ía ser cocinero. 
Otros hay que sin dejar de 
poetas son asimismo cocineros, 
una de las últ imas exposiciones, 
efecto, entre platos de grandes res-
ttaurants y tazas de conventos aristo-
cráticos, veíase una marmita cuyo 
autor era nada menos que Catulle 
^íendés . Octave Mirbeau aunque no 
se atreve á exhibirlos, también adere-
za sus buenos manjares y sus deli-
ciosos dulces. ¡ Y qué decir de Víc-
tor Margueritte, el gran novelista, 
para el cual no hay ni poema, n i dra-
ma, ni estatua, n i cuadro, que va lg i 
tanto como un arroz bien hecho ó un 




¡Oh! la vanidad culinaria de esti 
gente !! Los parisienses aceptan con-
sejos para todo, menos para cocinar. 
En la necesidad' en que se eneuetran 
de reconocer que el mundo progresa 
y que el arte en general se universa-
liza, Kegan ya á comprender que Ita-
lia puede producir grandes poetas, 
Inglaterra grandes novelistas, Ale-
mania grandes filósofos. Pero los 
grandes cocineros no deben nacer 
sino en Francia, Y un gran cocine-
ro francés, un "co rdón b leu" que 
«abe estimarse á sí mismo, es más or-
gulloso que un poeta. No hubo, en 
Ja fábula helénica, un cocinero liama-
do Cadmo, que después de asar fai-
sanes para el rey Sidón. fundó la ciu-
dad de Tebas y la dinastía que'pro-
dujo á D ion i sos? Pues cada <íehef,' 
se cree capaz de hacer lo mismo. En 
las cortes aotuales, el cocinero—siem-
pre francés— tiene tanta importan-
cia como un chambeilán. Los mul l i -
millonarics yanquis, duros para con 
todo el que está bajo sus órdenes, 
austero basta para con sus hijos, no 
sonríen sino á sus cocineros. E l coci-
nero, en las casas ricas, es el lujo. 
Los nobles que ya no se arruinan en-
tre los bastidores de la Opera, toda-
vía ha(••'n locuras por tener un buen 
cocinero. El cocinero es el "recia-
m o " v ivo ' de ¡los hoteles palacios, 
de las ciudades veraniegas, de las es-
taciones universales. . . . Sin gran co-
cinero, no hay gran vida. I d , pues, á 
decir á uno de esos tiranos que el 
" p i l a f " que hace la Academia de 
Par ís es menos sabroso que el que se 
come en Constan.!inopia, y os consi-
derará como un loco, como un salva-
je, como un ser sin paladar y sin deli-
cadeza. 
La delicadeza es la gran divinidad 
culinaria. En sus aras se sacrifica 
lo que puede tener sabor marcado, ca-
rác te r raro, aroma fuerte. En vez de 
aroma, se ofrece "bouquet," es de-
cir, una sombra casi imperceptible 
de perfume. En vez de sabor, se pide 
el "arriere-gout." que es como el ma-
tiz más pálido del "gusto ." Una quí-
mica sutil uniforma las salsas á fuer-
za de complicarlas y de quintesen-
ciarlas. 
—En la cocina francesa— dice un 
paradój ico personaje de Oscar Wilde 
—el principio fundamental es que 
nada conserve su sabor verdadero. 
Las perdices, toman sa.bor de coles, 
los pavos sabor de castañas, los pa-
tos sabor de nabos, los filetes sabor 
de trufas. 
Esto que parece una broma, es una 
verdad. La ciencia de la cocina ma-
gistral es una química que cambia la 
esencia misma de las viandas. 
Hace pocos dias cenando en casa 
de una actriz célebre no tanto por su 
talento como por su cocina, un tenor 
itailiano en cuyo honor he habían 
puesto unos hígados 4 la milanesa ó 
á la florentina, confesó con ingenui-
dad que aquel plato no le recordaba 
para nada los figones natales. 
—En Francia—agregó —todo es 
anuy sabroso, todo es muy fino, todo 
es muy suculento, mas en cuanto se 
trata de macarrones ó de fritos geno-
reses ó de risotos á la Moda de M i -
lán, ya no resu l ta . . . . 
—Es que nosotros mejoramos todo 
•eso. querido amigo—-'con/Lestóle la an-
fitrión a. 
Los grandes "chefs" pamiensfis 
¡tienen en efecto el arte de dar á los 
•platos extranjeros un sabor unvfor-
me. Pero esto que para los sibaritas 
de buena cepa y de castizo paladar 
es un mérito, para los que adoramos 
lo exótico es un defecto. ¡ Cuántas 
veces estando con Rubén Darío, que 
es coloso descubridor de platos, he 
tenido en los restaurants del bulevar 
la alegría de encontrar en ei menú un 
manjar indio ó árabe, seguida de la i 
tristeza de ver que de árabe ó de in-
dio apenas le quedaba el nombre!! 
Aun los platos más universales, co-
mo el " p i l a f , " como el " c u s c ú s , " co-
mo el "gulasch," como la "pael la ," 
pierden, en París, su sabor, y se con-
vierten en desabridas y exquisitas go-
losinas sin ningún carácter lejano. 
El ejemplo más típico es el "arroz á 
la I n d i a . " Este plato, que en Ceylán, 
en Londres, en Amsterdan y en cual-
quier ciudad donde hay cocinemos in-
dostanos, es una d e las siete mará vi-1 
'Has de la gula, con sus innumerables! 
relieves picantes, con sus gamas as-
cendentes de pimientas aromáticas, 
con sus salsas policromas, en las que 
se bañan los más variados salpicones 
y las más apetitosas tajadas, con sus 
caldos humeantes, con sus balsámicas 
ensaladas de cebollas color de rosa; 
este plato que constituye por sí solo 
un festín, que halaga todos los gustos, 
que despierta todos los apetitos, qu3 
estimula todas las digestiones; este 
plato inolvidable á cuya confección se 
consagran de un modo exclusivo há-
biles cocineros de la India, en Par í s 
un "ehef" cualquiera lo convierte 
en un mu}' agradable y muy insigni-
ficante manjar que apenas conserva 
aLgo de su perfume de carry y dé sus 
matices de azafrán. 
* 
« • 
Pero claro que si esto nos choca á 
los que adoramos lo exótico, en cam-
bio encanta á los que saben comer 
bien y aprecian los matices delicados 
más que los sabores fuertes. Porque 
sin duda en arte culinario, como en 
las deralás artes, hay una educa-
ción del gusto sin la cual la com-
prensión de fia perfección es imposi-
ble. Y yo me pregunto humildemen-
te si cuando un italiano se queja de 
que el risoto tiene más encantos ^n su 
tierra, no aparece ante los ojos de la 
gente fina como uno de esos hrasile-
ños de comedia que reprochan á las 
parisienses el no llevar sombrero" 
verdes, trajes amarillos y guantes eo-
carnados. . . .La perfección, en efec-
to, está en los medios tintes, en las 
claridades suaves, en las líneas im-
pecables. Lo muy sabroso, como lo 
muy elocuente, como lo muy brillan-
te, es contrario á lo que en otro tiem-
po se llamaba aticismo y que ahora 
se conoce por buen gusto. 
En todo caso yo confieso, en esto 
de la cocina lo mismo que en otras 
muchas materias, mi decidido é in-
vencible mal gusto. Y así como entre 
una andaluza con trapos violentos y 
una andaluza vestida á la pariense, 
me quedo con la primera, así prefie-
ro un bacalao á la vizcaína con mu-
chas salsas picantes que con una l i -
gera, y agradable, y desabrida salsa 
bien francesa. 
e. gomez CARRILLO. 
Ecos Se la Prensa Espióla 
Guernica 
Los antiguos vizcaínos parece que 
fueron bastantes duchos en eso que 
modernamente se ha llamado " e s t é -
tica del paisaje." No se les ocurrió 
escoger punto de reunión ninguno de 
los barrancos ni rincones sombríos 
que tanto abundan en el solar vasco, 
sino que buscaron el más ameno 'lu-
gar de Vizcaya, y allí .plantaron su 
árbol tutelar, bajo cuya sombra pu-
dieran desarrollar ampliamente sus 
funciones gubernativas. 
Guernica, en efecto, se halla colo-
cada en iterreno admirable, sobre una 
ancha y poética vega que va desen-
voliviéndose con suavidad hasta mo-
r i r en el Cantábrico. Desde Ho alto 
de la vil la se columbran el r ío. las co-
linas bien culltivadas, las aldeas pró-
ximas, las riscosas montañas— estas 
solemnes montañas del país cán tabro 
en las que parecie entreverse yo no 
sé qué particular huella de cosas an-
cestrales, de bárbaras luchas prehis-
tóricas, de hordas independientes y 
ariscas que mueren antes de someter-
se á ningún yugo, aunque se trate del 
yugo magnífico de los romanos. De es-
ta manera colocada, la vi l la de Guer-
nica se ofrece al viajero como un s i t b 
propicio al descanso, como un buen 
aílbe.rgue .para rendir las ambiciones 
de la vida y dedicar las horas al dulce 
empleo de la conitemplación. No son 
pocos los cabalílsros vizcaínos que han 
comprendido la paz de este lugar, le-
vantando casas de recreo, en donde 
v iv i r ancihamente. La limpieza del 
pueblo; efl orden, la simetría y la be-
Meza de. las calles; lo mbnumenltal de 
ciertas casas y de (los templos, todo 
esto hace de Guernica un amable refu-
gio, además de un alegre y claro bal-
cón abierto sobre un pintoresco pai-
saje. 
Pero todas estas cosas, con ser tan 
dignas, no 'tienen apenas importancia : 
lo trascendental de Guernica es su 
" á r b o l : " ¡todo lo demás es vanidad 
pura! El " á r b o l " si que no es .vani-
dad. Pesan sobre él innumerables 
siglos, muchas glorias, muchas contro-
versias, también muchos odios y fer-
vientes amores. Sus raíces se meten 
en las en t r añas de la tierra, sus hojas 
reciben al hál i to de los vientos y la 
caricia del sol: pero mejor que sus 
raíces y hojas materiales, tienen sus 
raices y hojas ideales cuna y ^albergue 
en las ent rañas del pueblo, en el espa-
cio detl espíri tu de la raza. No es un 
árbol que el azar hizo fructificar en 
este altozano; es una idea más bien 
que un a.rbol: una idea trasformada 
en realidad tangible por la necesidad 
y p1 imperio de una raza. Ante ese 
árbol, convertido en un sím/boílo sa-
grado, ¡ que vuestras gentes no t i tu-
been en descubrirse, como pudieran 
descubrirse ante el ara de un culto 
recién desaparecido, cuya piedra aun 
conservara el calor del últ imo sacri-
ficio!. . . , 
Aquí tenéis el á rbo l : es un roble:« 
Los antepasados buscaron un árbol 
que reuniese las mayores virtudes po-
sibles, que tuviera fuerte tronco, an-
cha copa, elevada cima y que resis-
tiera enérgicamente la embestida d» 
los siglos. Como (los antepasados no 
hacían sus leyes con el plan advenii-
cio y mudable con que se hacen aho-
ra, querían que el árbol fuese á las 
medidas de sus pailabras: eterno, en ' 
cuanto son etemas las cosas de los' 
hombres. Vieron el roble y encontra-
ron que era bueno para el objeto. Y 
se congregaron todos bajo él árbol 
tutelar, y sentados sobre la yerba, sin 
más ayuda que el cantar de' los pája-
ros y el gemir del viento, daban solu-
ción á su conflictos públlicos. 
¿Tal vez existe otra forma más ra-
cional del gobierno democrático? 
Los hombres primitivos, cuando se 
sentían iguales en fuerza y en valor, 
escogían el aire libre para cumplir su 
misión de gobierno, porque al aire 
libre, á la vista del sol, en terreno 
abierto, los hombres pueden repeler 
una agresión del más intemperante, 
ó retirarse, ó vocear ó usar de las ar-
mas. Pero cuando el "gobierno de 
los iguales" pasa á convertirse en go-
bierno de uno solo ó de una clase, 
entonces la t i ran ía suprime la asam-
blea al aire libre, recluye á los gober-
nantes en un espacio cerrado, en don-
de (las puertas podrán vigilarse por los 
soldados, y en donde los legistas po-
drán ser amedrentados más fácilmen-
te. iToda asamblea que pasa del ai-
re libre á un local cerrado, pierde su 
primitivo carác ter de democracia. El 
aire es la libertad, el edificio es i a 
esclavitud. Una puerta es un símbo-
lo insuperable de la esclavitud. , De 
nada vaile que dentro de las puertas 
haya libros con bien contundentes ca-
pítulos de l ibertad: son libros que vi-
ven en la sombra, libertades contem-
porizantes y elást icas: hay soldados 
á la puerta, ¡ cómo ha de haber iliber-
tad! Los libros esos están temblando 
de frío y de miedo en la sombra. 
Lo mismo que á los gobiernos popu-
lares les sucede á las regiones. Primi-
tivamente el hombre busoa una piedra 
en Qa mitad del campo, y sobre aque-
lla piedra quema sacrificios á su Dios. 
Sobre la cabeza del hombre primitivo 
tiende Dios sus alas poderosas; lo 
siente en el aire, en la tierra, en el 
agua fecundante y en efi rayo destruc-
tor ; como siente á Dios por todas par-
tes, quiere comunicarse con él lo más 
próximamente posible, y allí, sobre 
aquella piedra ó bajo aquella encina, 
e! hombre se prosterna y adora. • No 
necesita los templos. Le basta un 
"arca ." cuando más, y el arca posa-
da sobre el desierto sirve de culto á 
toda la muchedumbre. Pero llega un 
d ía en que á Dios le edifican un tem-
pílo; dentro del templo meten el ara; 
hacen altares para retener el ara; 
adornan los altares con oro; rodean á 
Dios con los velos del misiterio y con 
las complicaciones deil r i lo ó de ia. 
teología; instituyen sacerdotes encar-
gadas de interpretar estos misterios. 
¡ Ay, entonces el Dios primitivo queda 
esclavizado! La leligión será enton-
ces más ilustre, más sabia, más r ica; 
pero Dios ha quedado recluido, á 
Dios lo han arrebatado dtll corazón o< 
la muchedumbre; se ha convertido en 
un Dios cerebral, y no cordial. 
Pues bien, este árbol de Guernica 
estaba antiguamente en mitad del 
campo, y era el solio natural que pe-
dían los primitivos gobernantes de 
Vizcaya. Pero vino un día en que los 
gobernantes comenzaron á temer al 
aire •libre: acaso fueran necesidades de 
higiene corporal, ¡quién sabe si serían 
tortuosos designios de higiene públi-
ca! Temieron al viento, al sOl, á la 
lluvia, á los tabardilos quizá, líal vez 
•ai reuma, y (levantaron un edificio. 
Hélo ahí. Es de estilo greco-romano, 
sencillo y severo, n i fastuoso ni po-
'bre. En sus 'escaños se sentaban los 
"apoderados" de las villas de las an-
teiglesias, el corregidor del rey toma-
ba asiento principal, el público ocu-
paba (la ga ler ía ; y se debat ían las 
cuestiones de gobierno, del mejor mo-
do que les era dable. Seguramente 
que las asambleas no anda r í an sobra-
das de oratoria, porque esta gente 
vascongada repugna el discurso fácil; 
además, muchos de los apoderados 
habHaban en vascuence, y á esta len-
gua sí que le repugna de veras la ora-
toria rimbombante y la ociosidad do 
las frases. La evolución estaba he-
cha; et culto pr imit ivo se había tro-
cado en culto oficial y formalista; á 
las palabras sencillas y convencidas 
de (los primitivos sucedieron el ri tual 
complicado, la escritura de actas y el 
manejo de los secretarios. Sucesiva-
mente, el culto se convirtió en cosa 
seca. Hasta que se extinguió. 
E l árbol queda hoy oprimido por 
las paredes de los edificios oficiales, 
en el centro de una especie de pla-
zoleta, rodeado de una verja de hie-
r r o ; el árbol se ha convertido en Mu-
l o : el culto es ahora cerebral. Ante 
este ídolo sagrado, los soldados de la 
revolución, cuando invadieron tfiii 
parte de España, no dudaron en ren-
dir sus armas y abatir sus banderas, 
tributando un homenaje de sumisión 
al árbol "padre de la l iber tad." !Pc-
ro los años estaban contados y a ! . . . . 
Solanuente pudo hacer revivir el 
árbol un alliento divino y excepcional: 
la poesía. Había un bardo, ambulante 
que se llamaba Iparraguirre, y este 
bardo, con aquel clarividente instin-
to, que es patrimonio de los poetas, 
acertó á condensar en sus versos toda 
la expresión y toda la idea patriótica 
del pueblo, supo además adivinar el 
sentido del árbol segrado y la moral 
simbúflica del árbol. Entonces se pu-
so á cantar, y de sus labios salieron 
aquellas célebres estrofas del himno 
que se conoce con el nombre de 
"Guernicaco-arbola." Y on un mo-
mento de suprema inspiración, el bar-
do pronunció ios dos versos definiti-
vos : 
Emán da zabalzazu 
munduban frutuá. 
(Dá y esparce tu fruto por el 
mundo.) 
Esta interpretación del símbolo del 
árboO, fué acogida con delirante en-
tusiasmo. Las cuatro provincias vas-
cas comprendieron que la raiz de su 
sistema foral radicaba en el árbol de 
Guernica. De árbol exclusivo á los 
vizcaínos, pasó á ser el árbol repre-
sentativo de todo el país. Y el " d á y 
esparce tu fruto por el mundo" san-
tificó del todo al árboil sagrado ante 
todos los hombres. Parecía que el 
símboilo se re t ro t ra ía á su primitivo 
estado, y que una ola de savia ideal 
haría florecer al viejo árbol. Pero no 
estaba demasiado oprimido por las 
paredes, por las verjas, por ¡las actas 
oficiales: y no floreció más . 
¡Hé ahí. solitario y sin vida, el ár-
hol de las (leyes primitivas! Se man-
tiene erguido todavía, pero á la ma-
nera de las plantas en los invernade-
ros. Necesitaba el aire libre, el fuer-
te viento y el claro sol para v iv i r ro-
bustamente : los nimios cuidados dt-1 
invernadero le han sustraído eil alma 
vigorosa. ¡Con qué melancolía con-
sidera ñuestra alma la ruina de estos 
cultos primitivos! ¡Cómo se levantan, 
en lio más hondo de nuestro espíritu, 
atávicas protestas y táci tas indigna-
ciones! Indignación contra la ley 
del fatuo destino, que no consiente la 
vida á ningún árboíl pr imi t ivo; que 
arrase las selvas y poda todo intento 
de rebeíldía. que reglamenta y vigila 
el crecimiento de las ramas; que mete 
los árboles en los invernaderos; que 
sustituye la libre voz sincera por el 
fárrago eovaehuelista de las actas y 
de los turnos parlamentarios. ¡ E l 
Pagamento ! . . . .Entre el engranaje 
parlamentario y la sencillez'primitiva 
de este roble venerable, hay la misma 
distancia que entre una misa á itoda 
orquesta, con tres obispos i>or ofi-
ciantes, y (la oración que pronunciaba 
Abraham en mitad de la llanura, ba-
jo la bóveda del cielo. 
J. M . Salaverría. 
(De " D I Impareial ." de Madrid.) 
P O R E S O S M O N D O S 
Buen paás 
Los Bancos de Kansas tienen depó-
situs por valor de 30 millones de dóla-
res, y como las buenas cosechas que 
se esperan en la Unión les t r a e r án mu-
cho más dinero, la gente de aquel prós 
pero Estado habla de la crisis como 
un mito. 
La flor muñeca 
No puede encontrarse flor más cu-
riosa que la que un naturalista ale-
mán ha descubierto recientemente en 
un valle de Nicaragua, en medio de 
*as cordilleras. Los naturalistas del 
país la dan el nombre de flor muñeca, 
y parece que á cierta, distancia tiene 
esta ext raña flor ecuatorial el aspec-
to del juguete de una niña. Lo que 
más contribuye á esta apariencia es 
el cáliz de la flor, en forma de cam-
pana y cortado por una línea más cla-
ra, que tiene la figuna de una faldi-
lia sujeta por un c in turón. Verdad 
es que los brazos y las piernas del 
juguete bri l lan por su ausencia; pero 
en cambio la cabellera es bien abun-
dante y caprichosa. La planta per-
tenece á la familia de las opiáceas, y 
la corola es roja, de una flexibilidad 
grande, que la hace aparecer, cuando 
lia mueve el viento, como una falda 
flotante. 
El segundo puerto del mundo 
E l segundo lugar entre los puertos 
del mundo lo ocupa el de Hong-Kong, 
que, durante el año 1907. ha sabido 
mantener, según las estadísticas marí-
timas, este rango tan envidiable. 
E l número de buques ha aumenta-
do allí durante el año último en cerca 
de 80,000. cuyo tonelaje ha hecho su-
bir la cifra de 1907 en más de tres 
millones de toneladas. 
Ese aumento se debe en gran par-
te al comercio interior, que se sirve de 
barcos que no miden arriba de 60 to-
neladas. 
Haciendo abstracción de dichos bar-
cos del interior, se obtiene todavía 
un aumento de más de 3,000 barcos 
y de más de 1.500.000 toneladas. 
Las relaciones con el extranjero, 
han llevado ai puerto de Hong-Kong 
en 1907 cerca de 24.000 buques, que 
miden en junto 11.500.000 toneladas 
y un parecido número de buques sa-
lieron de dicho puerto para países ex-
tranjeros. 
El número de t rasa t lánt icos ex-
tranjeros que han tocado en Hong-
Kong excede en 334 al del año ante-
rior. Ese aumento se debe exclusiva-
mente á las relaciones con el J apón . 
El número de buques de otras ma-
rinas del mundo ha tenido una mar-
cada tendencia á descender. La na-
vegación fluvial ha dado un aumento 
de 238 buques. 
El número de pasajeros, sin embar-
go, ha disminuido considerablemente, 
lo que es tanto más extraordinario 
cuanto se ha celebrado en 1907 una 
fiesta de dragones en Hong-Kong, quó 
ha t ra ído á dicho puerto una gran, 
mult i tud de chinos de Cantón. 
El servicio de emigración ha dado 
una cifra enorme, nu verdadero "re-
cord." pues han tocado el puerto de 
Hong-Konk más de cien mil emigran-
tes. 
L A S A Y E S J E L C O R R A L 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el F. V. Va* Tr«cht S . J . 
(Conttaan) 
En estas diferentes razas domésti-
cas las costumbres ó instintos son 
casi idénticos, y para conocerlos bas-
ta estudiar los de cuelquiera de ellas. 
Es muy interesante compararlos con 
los del gallo salvaje, y descubrir por 
aquí los efectos que ha producido en 
su carácter la servidumbre. 
Entre los, cantares que en mi in-
fancia me entonaba la rolla para 
adormirme, había uno en que se ase-
guraba que, 
"Cuando tres pollas salen 
A la pradera 
Una de ellas se pone 
La delantera; 
La segunda cam'ina 
Tras la primera ¡ 
Y en pos de la segunda 
Va la tercera." 
Como la canción duraba mucho 
tiempo y no tenía más que esta copla, 
repetida con admirable paciencia por 
mi cantora, llegó á imprimírseme y 
la he podido retener fácilmente. 
En realidad, el espectáculo es har-
to más interesante de lo que la copla 
verídica podría hacernos suponer. 
Apenas apunta el sol: sus rayos 
aun pálidos resbalan sobre los trigos 
nacientes y yerbas aljofaradas; los 
pajari'Uos recién despertados espon-
jan sus plumas y hacen solícitos su 
toilette matinal; los ruiseñores ento-
nan sus amorosas endedhas entre el 
'baseaje desmayado aun por el relen-
te de la noche; los gorriones pían so-
bre las piedras de los tejados; los pi-
chones repiten su arrullo mientras se 
alisan las plumas. . . E l gallo y las 
gallinas aguardan aun encorralados: 
tiemfpo hace que el gallo ha saludado 
con su canto á la primera sonrisa del 
alba ; pero como la puerta permanece 
aun cerrada, se contenta con asomar 
á cada instante la cabeza por una 
grieta del ventanillo. Mira á un lado 
y á otro, meneando la cresta con in-
cesante vaivén, clara demostración 
de impaciencia. " ¡ O h ! ¡ qué dormilo-
nes son los hombres!" Por fin llega 
la muchacha, recogiendo aun sobre el 
cuello los cabellos desgreñados du-
rante la noche; abre la portezuela, y 
se va. ¡ Qué bamboleo entonces en el 
gallinero! Comienza el gallo el 
primero á bajar lo 'Largo de la angos-
ta escalera; y por cierto que no es 
cuando más luce su elegancia.. . Con 
la cabeza inclinada mdde cuidadoso 
ei tramo, y después de una medrosa 
vflcilacióiu salta pesadamente á dos 
patas sobre el primer peldaño, y lue-
go sobre el segundo y sobre el terce-
ro. . . ; pero muy pronto, vencido por 
su propio peso, se precipita sin tino, 
abre las alas y, dando un grande y 
desafinado cacareo, se arroja de un 
vuelo al solar del corral. Síguenle las 
gallinas, al principio al mismo paso, 
pero no- tarda en haber un empujón, 
y com'ienzian los atropellos y voltere-
tas : las unas pasan sobre la cabeza 
de las otras; todo es confusión, todo 
aleteo ,todo alboroto de gritos que 
hienden los aires como por cascadas 
intermitentes, en todos los tonos y en 
todos los timbres. Pinalmente, así 
que están abajo, para desperezarse y 
acabarse de despertar, sacuden las 
plumas, estiran las alas, el gallo lan-
za un canto solemne, y el escuadrón 
em(prende la marcha. A la cabeza va 
el rey, altivo, arrogante, alzando su 
coronada cabeza sobre todas las de 
sus damas.. . A cada diez pasos hace 
alto, señorea con sobeiibaa mirada el 
contorno, y renueva su canto. . . Los 
gallos de la vecindad le hacen eco 
sucesivamente uno en pos de otro, á 
distancias prodigiosas: las gallinas, 
entretanto, en variadísima charla y 
los ojos atentos al suelo, buscan gra-
nitos perdidos ó piedrezuelas; y to-
da la familia, atravesando camónos y 
senderos, se va á picotear por los 
campos. 
Este es el momento más á propósi-
to para observar á estos animales y 
coger al vivo su natural y carácter. 
E l gallo ha perdido mucho de su 
desconfianza salvaje: de ordinario, 
ni el hombre, ni el caballo, ni el buey, 
ni los carros, ni aun los perros le es-
pantan. Los ve acercarse, da un ca-
careo particular para poner en guar-
dia á sus compañeras, y punto con-
cluido. 
Muy diverso es el grito que lanza. 
lleno de angustia v o 
cuando ve cerner^ ^ 
«zor. al gavilán ó al 05 ^ , 
gallinas entienden f ^ 0 - - Y ,5 
si inadvertidas al p r i m e r ? ^ - 5 
gundo se plantan v ^ al ^ 
za. Es este un v e r d a S ^ k ^ 
ca. Encuentra él un gS86*^ 
ya. un moscardón, un ' ^ b » 
.señal y todas corren a ] . 0 - da \l 
cuando llegan ya tiene i ^ 0 \ ^ 
la suculenta prosa : en *1 ti¿ 
oí a in 
"ienta presa; pero eo;u ^ pi^ 
de mismo la pone d e i 
y se la sirve. Xo - * w ^ 
portamiento ni más c o n ^ C(,l>»-
amigable: y todos los eaLm ^ 
mismo, excepto el grand. ri!^ U 
•chmchma, el cual, cuando l ! ^ ] 
algún grano, se calla y i0 2 
te in ; sigue zamborotudo deb?? ^ 
ner el corazón sepultado en * r > 
d í a . . . o ¿será esa tal vez u njUJ1* 
bre de los maridos en f^e?StUí11" 
na? . . . ^«OÜehi 
He dieho que acuden tod,R i 
.clamo; pero uaturalmente ]«! ^ 
pnmero llegan son las me 0 ^ 
das, y las mas cercanas son las ^ " 
ras que llegan. Pero las 
no lo están por acaso. El wlin ? a8 
siempre entre todas una favoritín: 
breve observación basta para r e S j 
cerla: apenas se aparta de . 1 ] , ^ 
es difícil descuibnr el motivo de 
mejante predilección, y tanto m' 
cuanto que el gallo, a loque yo p i ^ 
so debe de tener otras ideas que nc 
so ros sobre la belleza de las galiinT 
Ademas, ¿quién sabe? puede ser 
para el gallo como para nosotros ^ 
dioeesiilo que en tales asuntos se m 
ta sea ciego. Pero sea esto como qui* 
ra. lo cierto es que el gallo tiene m. 
mfiestas preferencias; bien que no 
son constantes, sino que al poco tiem. 
po. tal vez á consecuencia de alguna 
•querella, ó quizá por exigirlo así 1» 
usanza, el afecto se entibia, y la des-
graciada va á perderse entre la tur-
iba. 
Las menos atendidas no parecen 
mostrarse por ello muy apenadas. 
Va.u Su camino sin volver la cabeza-
las más aventureras se alargan hasta 
perderse por la campiña, muy lejos 
del rey que las di r ige . . . Mas llega 
un momento en que, re para nido en su 
soledad, yerguen la cabeoita, y no 
viiendo cerca de sí á ninguna de sus 
'compañeras, dan un grito de llama-
da; el gallo les responde, y entonces, 
guiadas por el oido. con las alas en-
treabiertas, y á todo correr, por me-
dio de los trigales que silban al rozar 
de las plumas, tornan á su querencia. 
El gallo, tan atento y cortés con 
sus damas, las trata siempre con una 
suavidad sin igual: jamás las pica, 
jamás las riñe, y aun no se ha podido 
descubnir en ninguno de sus movi-
mientos ni la menor sombra de cóle-
ra ó de impaciencia para con ellas. 
Y ¡ qué dispuestos están siempre a 
defenderlas! Encarándose al enemigo 
con ojos terribles, no retrocede sino 
cuando se siente con toda evidencia 
incomparablemente inferior... y aun 
entonces los he visto yo arrojarse á 
la cabeza del perro, y ha^fa al hom-
bre, y. rechazados, volver á la carga 
con todo el furor de la desespera-
ción. 
Un amigo mío. muy cuidador de sa 
gallinero, me contó el caso siguiente: 
Tenía la costumbre de arrojar por 
sí mismo á las gallinas puñados de 
trigo y de avena, y mezclábanse en-
tonces ' t ímidaraente algunos pichones 
caseros á las últimas de la baadada 
para recoger los granos extraviaos. 
Un día pasó el gsto de la casa, du-
rante esta comida de las gallinas >, 
á traición, se echó sobre un pichón^ 
to agarrándole por el cuello.... ^ 
amigo lanzó un grito al verlo, y . 
iba á perseguir al infame, cuando u 
pronto el gallo, de un sa'lio, se 
á caballo sobre el gato y 1« L 
espolones en los ijares... , g : 
hu ía ; pero el gallo se ma^enia ant 
ma y daba de picotazos al mons 
en los ojos. Soltó el gato la P^sa. 
voló el p ichón: apeóse entonoesj^ 
lio y entonó un canto de vi ^ 
mientras mi amigo, transporta 
gozo, exclamó: "¡A'h, gaSlo; tu 
.u . e j i . i . i a i í n - ' . |Ü>.. o -
homibre ! " ¡ Eres un hombre 
Ciertamente, si no hubiera ^ 
un n 
, si u l u i ^ — pj 
el gallo, estaba perdido el 
chón. porque la obesidad y i<* de 
dmpedían á mi amigo correr 
los gatos. 
(Continuará-
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fh, dependien te . -Di r í j ase á la fá-
v o ríe rprnann. Carlos I I I esqnina 
hrBH leoaín. donde le d i rán varios 
S o l d a d " L a Crechene" y po-
£ ¿ facilitarle el Reglamento. 
^ d o d e ^ ' r r . ser ía de 337.680. 
Perseo —Kn la Habana, no hay nin-
í observatorio astronómico nguro-
gLnte hablando; pero el Observato-
^ Vacional y el de Belén, poseen 
Smatorides y otros elementos nece-
arlos para hacer observaciones de 
a runa importancia como fi jar la hora 
exacta, señalar el paso de una estrilla 
por el meridiano, etc. 
^ g ( j , Un cubano menor de edad 
Mío dé españoles no puede optar por 
ciudadanía de ninguna clase mientras 
rm es mavnr de edad. Entonces podra 
elegir entre la de Cuba ó la de Es-
paña-
Un comerciaJite.—La nota de coti-
zaciones del oro que publica la pren-
dí diariamente no es el valor exacto 
(]e las monedas, sino lo que pagan 
por ellas en las casas de cambio. Iros 
cambistas descuentan á su favor un 
medio por ciento, que es su ganan-
cia. /.Quiere usted que trabajen de 
balde? cuando se cambia moneda en 
pa<ro de una mercancía, hay que to-
marla por su valor ín teg ro ; pero 
cuando la mercancía es la misma mo-
neda, es de rigor que se cobre un tan-
to por ciento en el cambio. 
Un coruñés.—En las provincias de 
Lugo y la Coruña. hay mult i tud de al-
deas llamadas Vil la lba; y en la de 
Lugo existe la villa de dicho nombre 
ayuntamiento y cabecera de partido 
judicial con 15.000 habitantes el 
Ayuntamiento y 3.000 la vil la. 
E. G.—En Cuba no ha habido nun-
ca en juicio por jurados. La llamada 
ley de Linch en los Estados Unidos 
no es una ley escrita, sino una liber-
tad que se toma la gente cuando des-
confía de la acción judicial . 
Un vivariense.—Ignoro si en Norte 
América hay cien doctoras en medi-
cina ; puede que las haya, ó que pasen 




(De Alfredo Tennyson ) 
*-¡0h voces silenciosas de los muertos! 
Cuando la hora muda 
T vestida de fúnebres crespones. 
Desfilar haga ante mis turbios ojos 
Sus fantasmas inciertos^ 
Sus pálidas visiones 
¡Oh voces silenciosas de los muertos! 
En la hora que aterra 
No me l laméis hacia el pasado obscuro. 
Donde el camino de la vida cruza 
Los valles de la t ierra; 
;0h voces silenciosas de los muertos! 
Llamadme hacia la altura 
Donde el camino de los astros corta 
La "gélida negrura;" 
Hacia la playa donde el alma arriba, 
Mamadme entonces voces silenciosas, 
Hacia a r r i b a . . , . Hacia arriba! 
J . Asnncldn Silva, 
BE F O L E LORE 
l 'na fábula popular. 
Popular, en su fondo y en su forma Me-
néndez Pidal la recogrló en Asturias:' hela 
aqu(: 
Y o ' t e n í a trece gallinas, — y catorce con 
el gallo: — un domingo de m a ñ a n a — del 
polleiro se bajaron; — y viniera la zorrita 
— por un valle acostumbrado, — ¿Donde 
vienes hoy, zorrita, — donde vienes tan tem-
prano?— Vengo de comprar agujas — pa-
ra dar punto en un paño, 
— T u para ser costurera — teis el sayo 
muy rasgado. — Auque che t eño este api,— 
otro teño adoneirado; — y deste lado dere-
cho — teñoche un dente aballando: — 
nunca del me verás sana, — sino me lo pi-
cas, gallo, 
—¿Cómo he de picarlo, zorra, — si los 
ojos no has cerrado? — L a zorra cerrft los 
ojos, — el gallo subió al tejado. —Gallo 
mal año pra tf, — ¡como estabas avisado! — 
Mal año para tí, zorra,— que me teis escar-
mentado! — Donde la mano me has puesto 
— yo siempre estuve pelado, — y unde me 
puxiche el dente, — no quedó pluma ni rabo. 
A P L U M A Y A PELO 
P R O B L E M A P O L I T I C O 
Preguntándo le á un alcalde, cuántos veci-
nos ten ía en el pueblo, respondió: L a mitad 
son liberales la tercera conservadores, y la 
déc ima parte Independientes; que juntamen-
te con ochenta extranjeros, completan el to-
tal de vecinos. ¿Cuántos vecinos había? 
A. O L I V A S . 
Solución á, l a charada del jueves: Almen-
drucos. 
ÜN CUENTO D I A R I O 
E l cuarto. 
Días pasados se detuvieron dos sol-
dados á la puerta de una taberna. 
n jSpérame aquí ~~ dij0 m10 de 
«nos dirigiéndose á su compañero; — 
J0y a enseñar los mandamientos á la 
oernera. ¡ Eh, patrona! — añadió 
airando. Echeme usted un cuarto 
e aguar¿jente) ^ ^ engegarie 4 
^ted la doctrina. 
*f bernei,a obedeció diciendo: 
|Ay, hijo mío! Ya soy vieja y 
«ngo motivos para saberla de memo-
Itií"1̂ 1, el aguardiente que 
a tabernera le había servido, y se di-
^ hacm la puerta. 
ners • MILITAR! — exclamó la taber-
ra nendo que se marchaba sin pa-
¿ Y el cuarto 1 
¿El cuarto? Honrar padre v ma-
— respondió el soldado alejándo-
con su compañero. 
LAS SUPERSTICIONES 
Palabras mágicas. 
H a servido y aún sirve como contraseña 
de los iniciados en algunas sociedades secre-
tas, una palabra misteriosa: Abracadabra. 
Él origen de este nombre, y especialmente 
el de las propiedades que antiguamente se 
le atribulan, no es fáci l saberlo. Abracada-
bra era un ídolo de Siria, y era articulo de 
fe que su nombre^ escrito de cierta manera 
y determinado número de veces, cons t i tu ía 
un remedio heroico para curar las calentu-
ras y otras enfermedades. Unos llevaban 
el nombre escrito en un papel, otros en una 
cinta y algunos en su misma piel. 
L a palabra cabal í s t ica se podía escribir 
de diversos modos, pero siempre en forma 
de tr iángulo : 
A B R A C A D A B R A 
A B R A C A D A B R 
A B R A C A D A S 
A B R A C A D A 
A B R A C A D 
A B R A C A 
A B R A C 
A B R A 
A B R 
A B 
A 
Una de las combinaciones es é í ta , en la 
que puede leerse el nombre en varios sen-
tidos. 
También se usaba otra: 
A B R A C A D A B R A 
A B R A C A D A B R 
A B R A C A D A B 
A B R A C A D A 
A B R A C A D 
A B R A C A 
A B R A C 
A B R A 
A B R 
A B 
A 
Aparte de constituir un amuleto, la pala-
bra ofrece la particularidad de prestarse á 
multitud de combinaciones. 
He aquí otras dos: 
A B R A C A D A B R A 
B R A C A D A B R 
B R A C A D A B 
R A C A D A 
A C A D 
C A 
A 
A B R A C A D A B R A 
B R A C A D A B R 
R A C A D A B 
A C A D A 
C A D 
A 
Trazada de uno de estos modos, era efica-
c í s ima contra las fiebres intermitentes, y so-
bre todo contra las cuartanas. 
Había que escribirla en pergamino cua-
drado, doblarlo para que no se viese lo es-
crito y atarlo con un hilo blanco formando 
cruz. E l enfermo se colgaba este amuleto 
del cuello y lo llevaba durante ocho días, 
y al noveno salla en busca de un río cuya 
corriente siguiera la dirección de Orlente; 
se quitaba el pergamino y lo tiraba por ia 
espalda sin volver la cabeza. 
L a creencia en las virtudes curativas de 
ciertas palabras m á g i c a s es a n t i q u í s i m a , 
Don Juan I V de Portugal, concedió en 1654 
una pens ión de 40,000 reís anuales a l sol-
dado Antonio Rodríguez , por Imn cura» he-
ohiin por pnlabras y para que asistiese a l 
ejército, y é s te pudiese valerse de é l . 
E n la Doctrina de la magia, Conrado de 
Witemburgo habla de las palabras usadas 
por los magos y cuyas virtudes son mara-
villosas. Entre és tas se hallan .Tehová, Je -
sús, Abracadabra, Sator, Arepo, Tenet? Opera 
y Rotas. 
C R O N I C A S M E N U D A S 
.•Nosotros ' 
. . . U n coche, otro, muchos, guar-
dando riguroso turno, eon sus capotas 
corridas, esperaban impacientes la lle-
gada de sus respectivos dueños. 
-Más adelante, se destacaba por su 
magestunsidad y monotonía, otro ve-
hículo diferente, una urna dorada, f i -
leteada, con artísticos adornos, alego-
rías religiosas; espectros de la vida 
que se desliza; almas retratadas, en 
contra p o s i c i ó n . , . . 
Todas nuestras glorias, todas nues-
tras famas: todas nuestras alegrías, 
se nos manifiestan aquí, con lagrimad, 
con suspiros. 
—¿Quién es él?—me dice un l#>m-
brecillo—¿El? ¿no sabe usted quien 
es é l ? — E s . . . " u n o " menos, un cuer-
po más ; un alma que vuela, un espíri-
tu vacante. 
E l es ese precisamente que "noso-
t ros" conoeemos. con quien tratamos, 
con quien conversamos; es un ente, 
un sér con aspiraciones; un inquil i-
no cuyo afán de pagar el tributo, lo 
llevó ¡ m u y l e j o s ! 
E l en f in , es usted—él soy yó. 
Un momento después, el portal soli-
tario, fué llenándose paulatinamente 
de gentes con trajes negros, con ros-
tros compungidos, que caminaban 
muy quedo, temerosos de ahuyentar al 
espíritu del mal. 
Por fin,en la tortuosa escalera, asoma 
el féretro ¡ tan pesado! lleno de ador-
nos, descansando sobre cuatro hom-
bros amigos. 
Todos llevan el eompás, y la caja 
guardadora de otro " y ó " , se mantie-
ne en un equilibrio, respetuoso, inal-
terable, todo lo tranquilo que requie-
re su ocupante. 
Me descubro, ños descubrimos, y sin 
querer, sufro al roce de un riquísimo 
terciopelo sobre el pavimento del co-
che. 
Un grito embarga el espacio; un 
¡ay ! lastimero que subleva las fibras 
de nuestra alma. 
—Es su hermana—dice aquél—hoy 
queda huérfana ¡pobrecil la! 
—¡'Desgraciados todos los que se 
ván!—dice otro—¡ Desgraciados to-
dos los que se quedan!—esclamo yó. 
Y el cortejo, marchaba silenciosa-
mente calle aba jo . . . . 
Mario Berna!. 
E L D I A M A N T E . 
Su aristocracia 
La historia .ha conservado la odi-
sea de los diamantes célebres. El más 
conocido es el "Regente." de Fran-
cia, encontrado en el siglo X V I I I en 
las minas de Petaual, cerca de Gol-
conda, en la India. Es de forma cua-
drada; mide su superficie 31 milíme-
tros por 30 de lado. En bruto pesaba 
410 quilates; la talla duró dos años y 
le redujo al peso de 130 quilates 13)16, 
ó sea 29.617 gramos. Thomas Pi t t lo 
revendió á Felipe de Orleans en tres 
millones 425.000 francos. 
El "Regente" fué engarzado en la 
diadema de la corona de Francia. Ro-
bado en 1792, fué vuelto á encontrar 
enterrado en un foso de la avenida de 
los Campos Elíseos. Napoleón I , cuan-
do su consagración, en 1804, adornó 
con él el puño de su espada de gala; 
más tarde lo empeñó en garant ía de 
un emprést i to á un banquero alemán. 
E l "Regente" hállase hoy á la admi-
ración del visitante en urna vi t r ina 
guardada en el Museo del Louvre. 
E l " K o h i n h o r " (Montaña de Luz) 
es ta l vez el más antiguo de los dia-
mantes conocidos. En el siglo X V I ya 
era célebre en la India. Hasta 1850 
fué del rey de Labore. Los ingleses se 
apoderaron de él y lo ofrecieron á la 
reina Victoria. Cuenta la leyenda que 
en bruto pesaba 900 quilates: la pr i -
mera talla lo redujo A 186; la segun-
da, á 105. 
E l " Or lo f f " es también un diaman-
te índico. En el templo del dios Brah-
ma formaba á mediados del siglo 
X V I I I uno de los ojos del célebre ído-
lo de "Seringham." Un soldado fran-
cés de la división de Dupleix t r a tó de 
apoderarse del tesoro. A este f in se 
convirt ió á la religión budista, ga-
nó la confianza de los guardianes del 
templo, se introdujo una noche en e l 
santuario y desprendió el diamante, 
í m esto le asustó un ruido imprevis-
to, que le impidió la «ablación del otro 
ojo. En Madras se desprendió de su 
tesoro por 75.000 francos que le dtó 
un oficial inglés. De mano en mano, 
el diamante llegó á las del pr íncipe 
ruso Orloff, que lo adquirió en nom-
bre de la emperatriz Catalina de Ru-
sia por 3.250,000 francos. 
¿ 6 4 IGUAL A 65? 
SOLUCION 
Para demostrar que las casillas de un tablero de ajedrez son á la vez 
sesenta y cuatro y sesenta y cinco, b asta dividir el tablero en esta forma 
y luego reunir así las cuatro partes: 
FRASES. 
Las casillas, que antes eran 8 por 8 igual á 64. son ahora 13 por o igual 
á 65. La diferencia consiste en que la diagonal A, B, C y D de esta últ ima 
figura no es realmentte una línea recta. Matemáticamente podría probarse 
entre los trozos 1,4 y 3,2, queda un espacio, imperceptible casi, .pero cuya 
superficie equiva le 'á la de una casilla. Por consiguiente, el tablero no ha 
aumentado de tamiaño, porque la casilla ganada la ha perdido en dicho 
espacio. 
sidencia con Sagasta, en el Congreso 
de Diputados. 
O faja ó caja (ó faja de general ó 
caja de muerto).—Lo decía Prim, 
cuando solo era coronel, cada vez que 
entraba en fuego. Corresponde a l : 
Aut Cesar aut nihi l , de Julio César. 
Tanxo monta, monta tanto, Isabel 
como Fernando.—Divisa que aplica-
ban á los reyes católicos doña Isabel 
y don Fernando, que compar t ían por 
igual el gobierno de España . 
Todo Madr id lo sabía, todo Mafir id 
menos él.—Versos de Ventura de la 
Vega en el Hombre de mundo. 
Y el mundo, en tanto, sin cesar na-
vega—por el piélago inmenso del va-
cío.—Versos endecasílabos de una oda 
de Quintana. 
Inglés te aborrecí, héroe te admi-
ro.—Verso de Quintana, en su oda á 
Trafalgar, aludiendo á Horacio Nel-
son, almirante de la escuadra ingle-
sa. 
A honesta distancia.—Expresión di-
cha por el orador parlamentario Cris-
tino Martes, cuando su discurso de de-
L A B E L L E Z A 
Las orejas 
Aunque una mujer tenga las orejas 
feas, como no sea en grado superlati-
vo, nadie se fijará en semejante deta-
lle. 
Los ojos, la nariz y la boca son los 
que atraen la atención; pero de las 
orejas nos olvidamos, como si estuvie-
ran fuera de la cara. Sin embargo, in-
fluyen notablemente en el efecto to-
tal de la fisonomía. 
Precisamente en esto consiste la im-
portancia estética de los pabellones 
auditivos. Con mucha frecuencia nos 
desagradan rostros que no podemos 
llamar feos; fijándonos bien, descu-
briríamos que la causa del desagrado 
es la expresión de las orejas. Porque 
las orejas poseen su expresión, lo mis-
mo que la boca y que los ojos. 
Son muy pocas las personas que las 
tienen perfectas. 
La oreja femenina debe medir pró-
ximamente seis centímetros de altura 
y algo menos de cuarto de ancho. 
Debe estar colocada á la mitad de 
la distancia entre la frente y la nuca; 
con su borde superior en la misma lí-
nea que la punta de la nariz. Ha 
de ser vertical, es decir, no inclinarse 
hacia atrás , y hallarse bien pegada á 
la cabeza. 
i BE US M M 
Enero.—Eléboro negro. 
Febrero.—'Laureola gentil. 








Septiembre.—-Oi'clamien de Europa 
(vulgarmente, pan de puerco.) 
Octubre.—€orazoncillos de China, 
Noviembre.—Encelia (planta tro-
pical. 
Diciembre.—Rubia de Zelanda. 
LOS HEROES 
Queriendo Colbert evitar que Luis 
X I V llevase sus armas á Holanda, se 
convino con Boileau en qne este d i r i -
gir ía al monarca una epístola, en la 
cual se hablar ía de un rey que har ía 
felices á sus pueblos por medio de la 
paz. E l modelo fué el emperador T i -
to. 
Que hacía amar su yugo. 
Que siempre socorría al desgraciado, 
Que nunca dió al verdugo 
Funesta ocupación; que snspiraba 
El día en que un dolor no consolaba. 
E l rey mandó que le leyesen tres 
veces estos versos, elogió muchísimo 
la epístola, dió las gracias al poeta, 
y emprendió la conquista de la Ho-
landa. 
Los héroes bataUan y pretenden ha-
cer creer que detestan la guerra, 
"¿Creé i s pfor ventura que se expe-
rimenta un gran placer, decía Federi-
co á Voltaire, en esta picara vida mi-
litar, degollando ó mandando degollar 
personas desconocidas, perdiendo to-
dos los d ías á sus amigos y arries-
gando sin cesar la vida y la for tuna?" 
Los héroes aman estas emociones, 
esta fiebre de los combates, pues Fe-
derico hubiera podido hacer la paz, 
pero la .quería con unas condiciones 
que no se lisonjeaba obtener cuando 
escribía las anteriores líneas. Su or-
guitlo de gran capi tán no quer ía do-
blegarse, y nosotros admiramos esta 
firmeza de los héroes, sin considerar 
que no es más que el desprecio con 
que juegan las vidas de sus subditos. 
Federico, en efecto, veía más que su 
propia persona y su propia g lor ía ; es-
peraba, pues, que una victoria le fa-
ce t a r í a el logro de sus deseos. Ver-
dad es que tendr ía que sacrificar mu-
chos soldados, pero ¿ qué le importa-
ba esto? ¿No es el soldado "carne de 
c a ñ ó n . " 
"Esos bribones, escribía aludiendo 
á los ministros de Francia y de Vie-
na, conocerán muy pronto qne han 
abusado de mis buenas disposiciones, 
y solo firmaremos la paz cuando es-
temos el rey de Inglaterra en P a r í s y 
yo en Viena," 
He ahí á Federico haciendo de Ale-
jandro, hubiera dicho Pedro el Gran-
de. 
ANECDOTA 
T>p\ pr íncipe Eduardo de Gales, por 
el que siente gran predilección si; 
abuelo el rey de Inglaterra, se cuenta 
una graciosa anécdota. 
Hace a lgún tiempo fué un sastre á 
tomarle medida de un traje. Cuando 
estaba aguardando á que le hicieran 
pasar á las habitaciones del augusto 
niño, se abrió una .puerta y salió el 
principito corriendo y gritando: 
—¡Pase usted, pase usted; no hay 
nadie en mi cuarto! 
E l sastre rehusó, alegando que era 
preferible esperar hasta que le lla-
maran, porque tal vez no fuera opor-
tuno entrar entonces. 
—Xo importa, no imperta— re-
plicó el principito.—'No hay persona 
de importancia. . . .¡Sólo está el abue-
ilito! 
La persona sin importancia e n 
Eduardo V H de Inglaterra. 
G H I S t E T M A L O S 
A pasar un eaba'llero pobre junto 
á una tienda ambulante de la calle 
de Toledo, haciéndose el dis t ra ído 
echó mano á un pañuelo de seda y se 
lo guard-ó en el bolsilLo del pantalón. 
Viólo el vendedor; y dándole ver-
güenza afrentar en medio de la calla 
á una .persona de buen porte, d i j o : 
—¡ Eh, cabaliero! Por ese precio no 
puedo darle á usted el pañuelo. 
—Entonces —contestó el ratero— 
tome usted el pañuelo, porque no 
•puedo dar más por él. 
—¿Qué hace usted, caibaí'lero? di-
jeron unas señoras de bastante edad 
á un joven que estaba parado en la 
puerta de la Exposición de pintura. 
E l joven las miró, se inclinó hacia 
ellas y las dijo con f inura : 
—Estoy hiendo ant igüedades . 
iDurante el sitio de Par í s un hom-
bre recorría las calles eon dos cube-
tas de agua. 
—¡ A seis francos la cuba de agua! 
—gritaba. 
De pronto el casco de una bomba 
le lleva una. 
— i A doce, á doce!—gritaha el co-
merciante. 
E l día siguiente de haherse presen-
tado al público por primera vez una 
actriz parisiense, ha.blaiba su madre 
con un crítico que me ha contado es-
te rasgo de franqueza. 
—¿Cómo ha hecho Alicia su papel? 
—Muy bien, señora, muy bien. 
—¿Cree usted que será actriz? 
— Y muy notable. 
—¿La prensa y el público recono-
cen que tiene talento? 
—'Pues, ¿quién lo duda? 
—'Dígame usted la verdad con to-
da franqueza; yo la he dedicado al 
teatro porque todos me han dicho 
que su talento es grande; pero 
comprenda usted que si no tiene ta-
l en to . . . ¡prefiero que sea mujer de 
su casa! 
P A G I N A L E ORO. 
E l despotismo podrá tener sayones, 
más nunca tendrá verdaderos servido-
res. 
Dupaty. 
Hay dos medios para no crearse ne-
cesidades; rechazar los placeres que 
no se esperan á lograr dominar estos 
placeres. Repetir á menudo: " U n ins-
tante los disipa." 
Droz. 
El momento de la muerte es el del 
florecimiento de nuestro espíritu. 
Laeordaire. 
E l tiempo agranda aquello que no 
destruye. 
Guizot. 
Los montes crían letrados, y las ca-
banas de los pastores encierran filóso-
fos. 
No se escribe con las canas, sino con 
el entendimiento, el cual suele mejo-
rarse con los años. 
E l grande que fuere vicioso, será 
vicioso grande; y el rico no liberal, se-
rá un avaro mendigo. 
Ceri*ant'&3. 
E l único medio de que el pueblo 
no se vuelva descamisado, es no quitar-
le la camisa. 
En la pasión que vivifica se encuen-
tra muchas veces el veneno que mata. 
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Gont rán y Octavia le daban conse-
jos y parecer. 
Los tres acallaban ú ocultaban el 
dolor que les causaba aquella sepa-
ración que pesaba sobre ellos. 
A las diez de la noche pidió permiso 
para volverse á Par ís . 
Dió un apre tón de manos al Gene-
ral, y en el momento de dar un abra-
zo á madame de Haussey le pareció 
sentir una tibia lágrima. 
León, por su parte, tenía el corazón 
oprimido y tenía prisa por encontrarse 
solo y respirar el aire libre. 
La noche era apacible y espléndi-
da. 
E l cielo, de color azul obscuro, casi 
negro, estaba tachonado de brillantes 
estrellas, y allá abajo en el horizonte 
estaba á punto de desaparecer la lu-
na. 
Como ya hemos dicho, el castillo de 
Trois-Chenes (Tres Encinas) estaba 
rodeado de un parqu»? relativamente 
grande para estar situado casi á las 
puertas de Par ís . 
La finca lindaba por una parte con 
el bosque de Meudon, al cual se pa-
saba por una puerta; al otro lado una 
verja monumental de hierro forjado 
daba á la carretera y conducía hasta 
la estación del ferrocarril después de 
un cuarto de hora de marcha. 
A l salir del castillo y para llegar 
hasta la verja había necesidad de re-
correr una ancha y larga avenida de 
sinuosa línea, llena de castaños de rec-
tos troncos é inclinadas ramas, grue-
sas como árboles, que formaban una 
espesa bóveda que parecía cubierta 
de nieve al ver sus blancos penachos 
ligeramente coloreados de color de ro-
sa pálido. 
La obscuridad que allí reinaba era 
casi completa, gracias á algunos ma-
cizos de chaparros que había á ambos 
lados y que dejaban penetrar una po-
ca de luz que. aunque indecisa, era. sin 
embargo, suficiente para poderse 
guiar en el camino. 
León caminaba lentamente con la 
cabeza algo inclinada y sin mirar á 
ninguna parte, como el que está bajo 
el peso de algún sentimiento oculto y 
pesaroso por la resolución que ha to-
mado. 
Había llegado próximamente hacia 
la mitad de la avenida y al lugar más 
sombrío de ella, cuando se estremeció 
y se paró de repente. 
Una sombra le ocultó el camino, á 
la vez que una voz dulce y muy que-
do decía : 
—¡ Señor de Lera! 
Retrocedió sorprendido; pero, reco-
nociendo la voz que le hablaba, excla-
mó : 
—¡ La señori ta A n g e l . . . la señori-
ta V e t t i ! 
—Sí, contestó esta úl t ima precipi-
tadamente. Por ex t raño que parezca 
y sea realmente este paso, hay debe-
res superiores que deben vencer todos 
los escrúpulos. . . cuando se trata de 
los d e m á s . . . y de su felicidad. . . 
La respiración de la joven manifes-
taba claramente la violenta palpita-
ción de su pecho, haciéndola que se 
detuviese bruscamente. 
—¿Qué quiere usted decir señori ta? 
contestó León de Lera, cuya voz era 
también trémula, 
—Esto, dijo la joven, dominando 
su emoción por un violento esfuerzo: 
¿La resolución que ha tomado us-
ted es dif int iva v absoluta? 
—Sí. 
— A pesar del sentiimento que cau-
sa usted á los señores del Haussey... 
á pesar. . . 
—Debo hacerlo. 
— i Por qué se va usted ? 
—¿rNo lo sabe usted? 
- - S í . lo se, contestó con una voz 
más débil; por esto he venido aquí , 
y por esto le digo á us ted . . . ¡qué-
dese usted! 
—¡ Entonces!... exclamó León acer 
candóse á la joven interrogándola con 
una mirada de ansiedad y en la cual 
se reflejaba el temor y . la esperanza. 
— ¡ E n t o n c e s ! . . . yo soy quien debe 
irse. . . y quien se i rá . 
— i Usted! 
—¿Ha podido usted dudarlo? Des-
pués de t o d o . . . ¿qué soy yo aquí? 
Una e x t r a ñ a . . . la insti tutriz de la 
señori ta A l i n a . . . 
—¡ Aquí la adora á usted todo el 
mundo! contestó León con profundo 
acento. 
— Y yo quiero á todo el mundo . . . 
no imagine usted que soy ing ra t a . . . 
pero mi marcha no causará tanto sen-
timiento como la de usted, que es co-
mo un hijo de la casa... y hace us-
ted muy mal, señor de Lera sabiendo 
el car iño qne le tkne el General y 
la Baronesa, sabiendo los proyectos 
que acarician hace tanto t i empo . . . 
La voz de Angelina estaba mucho 
más t rémula al pronunciar estas pa-
labras. 
— . . . S í , muy mal. siguió diciendo, 
en herir los corazones de aquellos que 
tienen más merecimientos para con us-
ted. 
—Señorita, contestó el joven, he lu -
chado lo que he pod ido . . . y también 
he sufrido. . . todo lo que yo podía su-
f r i r . . . Nadie está obligado á más de 
lo que puede. 
—Usted no es solo, murmuró ella 
con insegura voz, pero añadiendo in-
mediatamente y recobrando el imperio 
de sí misma: 
Yo soy quien ha causado el mal, 
aunque involuntariamente. . . yo de-
bo reparar lo . . . 
—Marchándose, ¿no es así? inte-
r rumpió el joven con pasión. Dejando 
esta casa en la cual es usted casi fe-
liz relativamente, para volver á caer 
en las incertidumbres y peligros que 
ha atravesado usted ya y que son el 
lote inevitable de una joven sin apo-
yo, sin familia, noble de alma y de 
corazón, boni ta . . . en una palabra, co-
mo es usted. ¡ Y ha podido usted creer 
que yo consentiría, que aceptar ía su 
sacrificio, que habría cometido esa in-
famia ! 
Y al decir esto hablaba con verda-
dera vehemencia y rebosáudole el co-
razón. 
Ella escuchaba inmóvil con la ca-
beza baja, 
— E l deber no es una infamia, bal-
buceó. 
—Además, ¿me curar ía el que us-
ted se fuera? A l contrario, me vol-
vería 'loco de desesperación, porque 
tendr ía que despreciarme al ser yo el 
que la hubiese obligado á irse, mien-
tras que marchándome yo, sólo soy 
yo el que va á sufrir. 
—¿ Sólo usted ?contestó la joven en 
l u n tono de dolroso reproche. 
DIAUIO D E L A MARINA—Edácifo de la taj-de—Noviembre 14 de 1909. 
LAS 
A las siete de la mañana se abrie-
ron ios colegios electorales de esta 
capital en medio del mayor orden, 
que no ha sido alterado hasta la hora 
de entrar en prensa esta edición. 
Los liberales y conservadores con-
fraternizan admirablemente. % 
El entusiasmo es grandísimo. 
Los comicios se ven muy concurri-
dos; pero la votación se efectúa muy 
lentamente, á cansa de defectos y 
errores en las listas. 
Los automóviles y carruajes reco-
rren en distintas direcciones la ciu-
dad, llevando á los electores á votar 
á sus respectivos colegios. 
La impresión general era que la 
Coalición Liberal tenía la mayoría en 
los colegios de la ciudad. 
A RECORRER LOS COLEGIOS 
Acompañado de su ayudante el ca-
pi tán Ryan. Mr. Magoon ha visitado 
ihoy los colegios electorales. 
E L GOBERNADOR PROVISIONAL 
Después de haber visitado gran nú-
mero de Colegios electorales, á las doce 
menos cinco minutos regresó á Palacio 
el señor Gobernador Provisional, acom-
pañado de sus ayudantes capitanes 
capitanes Ryan y Silva, habiendo ma-
nifestado el primero á los repórters. 
que según habían informado á Mr. Ma-
goon, durante la visita de que habla-
mos, las elecciones en la Habana se ve-
rifican con tanto orden como entusias-
mo, dándose el caso de que á la hora 
referida, hubiesen votado el 50 por 100 
de los electores en la mayoría de los 
colegios. 
- E L GOBERNADOR C I V I L 
E l general Asbert, acompañado del 
secretario del Gobierno, señor Barre-
ras y del jefe de policía provincial, 
don Diego Fernández, recorrió los co-
legios electorales desde, las seis y media 
de la mañana hasta las diez, advirtien-
do en ellos el mayor orden y cordiali-
dad entre los electores de las distintas 
agrupaciones políticas. 
A las 11, y acompañado de los mis-
mos señores, salió el señor Asbert en 
automóvil á recorrer los pueblos que se 
comunican con la ciudad por carrete-
ras. 
L A V O T A C I O N 
Según los partes de avance que se 
están recibiendo en la Oficina Central 
Electoral de la Qoalición Liberal, á las 
diez de la mañana, habían votado en 
los Colegios de los barrios de esta capi-
tal que se expresan á continuación, los 
siguientes electores: 
Arsenal: 244 liberales; 49 conserva-
dores. 
Casa Blanca: 104 liberales; 82 con-
servadores. 
Tacón: 232 liberales; 79 conservado-
res. 
Angel: 211 liberal-es; 84 conserva-
dores. 
San Juan de Dios: 146 liberales; 78 
conservadores. 
Ceiba: 206 liberales; 69 conservado-
res. 






Pr ínc ipe : 295 liberales; 62 conserva-
dores. 
San Leopoldo: 145 liberales; 54 con-
servadores. 
Cerro: 665 liberales; 212 conserva-
dores. 
Puentes: 77 liberales; 16 conserva-
dores. 
E l triunfo de los liberales en la Ha-
bana es completo. 
SALUTACION 
A' las seis de la mañana, dirigió el 
señor Barreras, como secretario de la 
Comisión electoral de la provincia, un 
telegrama de salutación á los liberales 
de todos los pueblos en que existe esta-
ción telegráfica, y haciendo votos por 
el triunfo de la coalición liberal. 
A las diez, dirigió el señor Barreras 
otro telegrama á todos los pueblos, 
anunciando que como resultado de la 
visita hecha á los colegios del primero, 
segundo, tercero y cuarto distritos de 
la Habana, puede afirmarse el éxito 
más lisonjero para el partido liberal. 
L A S CERTIFICACIONES ELEC-
TORALES 
Una comisión de la coalición liberal 
«ompuesta de loa señores doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, Ambrosio 
Borges y Alberto O'Farr i l l , se entre-
vistó esta mañana con el Supervisor de 
Justicia coron?! Crowder, solicitando 
se aumente el personal de la Junta Mu-
nicipal Electoral para que puedan ex-
pedirse las certificaciones de electores 
á los que no aparecen en los Registros 
y que se sabe lo son. 
E l coronel Crowder manifestó que 
daría orden al Presidente de la Junta 
á fin de oue se despachen cuanto antes 
las certificaciones pendientes. 
CIRCULAR DE CROWDER 
E l Supervisor de Justicia, coronel 
Crowder. ha pasado una circular á los 
Presidentes de los Colegios Electorales 
para que no se aglomeren en las puer-
tas de los mismos más personas de las 
que previene la ley. á f in de que los 
electores puedan ejercitar su derecho. 
EXCLUIDOS 
Como consecuencia de la rectifica-
ción de las listas electorales han sido 
excluidos infinidad de electores, que 
al presentarse esta mañana en los co-
legios fueron rechazados por apare-
cer como extranjeros. 
Entre ellos figuran el coronel Char-
les Aguirre. e! coronel José Estram-
pes y el señor don Luis Carmona, jefe 
de Sección de la Secretaría de Gober-
nación. 
384 liberales; 87 conserva-
163 liberales; 36 conserva-
El general Loinaz del Castillo, que 
tamíbién había sido excluido, pudo 
votar por haberse legalizado su situa-
ción. 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
En el Gobierno Civil se han recibido 
los siguientes telegramas: 
Nueva Paz, 
Gobernador Civil , 
Habana. 
Me congratulo informarle ha dado 
principio votación en todos los colegios 
del término en el mayor orden, tenien-
do seguridad de que transcurra el día 
elecciones sin ningún incidente desa-
gradable. 





Gobernador Civil . 
Habana. 





Gobernador Civil , 
Habana. 
Comenzada elección en esta ciudad 
sin novedad. 
Resto del término no tengo noticias 
de novedad alguna. 





Gobernador Civil , 
Habana. 
Se verifican las elecciones con tran-
quilidad. 





E l señor gobernador provincial, con 
fecha de ayer, dice á esta Alcaldía lo 
que sigue: 
"Reproduzco á usted la circular de 
este Gobierno, de fecha 20 de Julio 
último, á f in le que surta los mismos 
efectos en las elecciones que se cele-
brarán el día catorce del actual. " E n 
atención á la conveniencia general, he 
resuelto se suspendan el día primero 
de Agosto próximo los efectos de las 
licencias de armas en el expresado 
día, con excepción de ios agentes del 
orden y empleados que, por razón de 
las funciones de su cargo, estén au-
torizados para llevarlos.- " L o que co-
munico á V. para su conocimiento y al 
logro de que se sirva dictar las dis-
posiciones necesarias para el cumpli-
miento. Sírvase acusfar recibo". 
Y lo hago público por este medio, 
para general conocimiento. 
Santiago de Cuba, 11 de Noviem-
bre de 1908. 
E l alcalde municipal, 
Dr. A. Grillo. 
sus órdenes puedan prestar los servi-
cios que de ella se soliciten con la de-
bida oportunidad y eficacia. 
E l teniente Rey visitó al Alcalde, 
con quien conferenció extensamente. 
En los momentos en que telegrafío, 
pasa con el mayor orden una gran 
manifestación polít ica liberal. Reina 
una indescriptible animación para la 
lucha electoral del día de mañana . 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Noviembre 14 
á las 7 y 30 a. m. 
A l D I A R I O Dí l L A M A R I N A 
Habana. 
Votaciones comenzaron dentro del 
mayor orden. Los liberales muéven-
se coa gran entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
Catalina. 
Gobernador Civil , 
Habana. 
Elecciones tranquilas. 
Mayoría liberal vista. 
Salgo para lOs colegios del campo. 
Dorta, 
Alcalde. 
San José de las Lajas. 
Gobernador Civil . 
Habana. 
Comenzadas las eleciones sin nove-
dad. 




Gobernador Civil , 
Habana. 
Inusitado entusiasmo al comenzar 
las elecciones. 
Reina cordialidad entre los electores. 
Eoger. 
Alcalde. 
Güines, 10 A. M. 
Gobernador Civil , 
Habana. 
Hasta este momento, tranquilidad 
completa. 
Roger, 
Con el f in de evitar que el día ca-
torce de los corrientes, señalado para 
la celebración de las elecciones gene-
rales, ocurran incidentes desagrada-
bles originados por la intemperancia 
en el uso de los licores, he dispuesto 
que durante el expresado día no se 
expendan bebidas alcohólicas en todo 
el t é rmino municipal. 
Los infractores del presente decre-
to serán corregidos con la multa de 
20 pesos por cada infracción que co-
metieren, quedando encargada la po-
licía municipal de ejercer la más es-
t r ic ta vigilancia para el cumplimien-
to áe lo dispuesto. 
Santiago de Cuba, 11 de Noviembre 
de 1908. 
E l alcalde municipal, 
Dr. A. Grillo. 
T R A N Q U I L I D A D 
E l Gobernador Provincial de San-
í iago de Cuba baldado cuenta á la 
Secretar ía de Gobernación de haber 
dado comienzo allí la*votación den-
tro del mayor orden. 
En igual sentido han telegrafiado 
los Alcaldes de Trinidad y Nueva 
Paz. 
OON ORDEN 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha participado al señor Go-
bernador Provisional, dándole cuenta 
de que hasta las nueve y media de la 
miañan a las elecciones se practicaban 
en dicha ciudad y en la villa, de Jove-
llanos, dentro del mayor orden. 
PETICION DE A U X I L I O 
E l Alcalde de Colón ha dado cuen-
ta de que anoche el Alcalde de San 
José de los Ramos se vió precisado á 
pedir auxilio á la Guardia Rural, por 
haberse alterado el orden en dicho 
pueblo. 
A L A R M A 
El Gobernador de Pinar del Rio 
participa á !a Secretar ía de Gober-
nación que el barrio de Punta de la 
Sierra se encuentra alarmado, á cau-
sa de que un grupo de individuos á 
caballo recorría clicho barrio hacien-
do disparos de arma de fuego y dan-
do ¡mueras ! al partido Conservador, 
y que según las últ imas noticias si-
gue la alarma en dicho barrio. 
Guantánamo, Noviembre 14. 
8 a. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las elecciones han empezado con la 
mayor armonía y patriotismo, notán-
dose verdadera tranquilidad en todos 
los colegios electorales hasta ahora. 
Estape. 
Hoyo Colorado, 10-19 A. M. 
Gobernador Civi l . 
Habana. 
Liberales término agradecen felicita-
ción. 
Votación hasta ahora favorable en 
todos los colegios para los liberales. 
García. 
DE M A T A N Z A S 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
señor Carnet ha dado cuenta á la Se-
cre tar ía de Gobernación de la gran 
manifestación celebrada anoche en 
aquella ciudad por numerosos ele-
mentos del partido liberal, cuya ma-
nifestación duró hasta las once de la 
noche, terminó dentro del mayor or-
den. 
T E L E G R A M A 
E l señor Gobernador Provisional, 
ha recibido del Supervisor de la Ru-
ral de Santiago de Cuba, el telegra-
ma siguiente: 




A las diez de a mañana la elección 
en esta ciudad y Provincia se verif i-
ca con mayor orden todavía y tran-
quilidad que en el mes de Agosto. 
Dougherty. ' ' 
M I VOTO 
Me han negado el derecho de sufra-
gio. Nací en París, de padres cuba-
nos y á pesar de estar inscrito en el 
Censo y haber votado en las Eleccio-
nes de Agosto último, me han excluido 
de las Listas Electorales en v i r tud do 
un Decreto recién promulgado. 
Como no cabe remediar el mal. hago 
constar dos cosas: 
Primero: Qut soy enhano y presv-
mo de seguir siéndolo, y 
Segundo: Que ya que no puedo vo-
tar, he sustituido mi voto por el d-e mi 
cochero, con lo cual la coalición liberal 
no ha perdido nada. 
Antonio G. Solar. 
Habana, Noviembre 14 de 1908. 
EL COCHE D E SERVICIOS 
Entre los coches que recorren las 
calles llama la atención por la esplen-
didez y buen gusto con que ha sido 
•adornado el del Doctor José de Jesús 
Yarini , inspector de la coalición libe-
ral en el que va dicho señor acompa-
ñado del señor Oscar Pumariega y Je-
sús M. Santini. ¿ 
Matanzas 14, á las 10. 
Hasta ahora gran mayoría en todos 
los colegios, volándose candidatura 
completa. 
Montero. 
Santiago de Cuba. 12-30. 
A las doce del día mayoría muy res-
petable. 
Sierra. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
A l comenzar elecciones envío á V d . 
iZayas y demás candidatos, por se-
guro é indiscutible triunfo. 
Valle jo Reyes 
Jovellanos. Noviembre 14 á las 11. 
Entusiasmo delirante. Orden com-
pleto. Triunfo liberal asegurado.-
Ferrer. 
Güines Noviembre 14, á las 11. 
Elecciones con gran entusiasmo, 
por nuestra parte. Nuestro triunfo 
completo en todos los barrios. 
Uriarte. 
Santiago, de Cuba, Noviembre 14. 
8-20a. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Inusitado movimiento nótase en las 
calles motivo de las elecciones, libera-
les y conservadores apréstense lucha 
que promete ser reñida, pero tranqui-
la. Día espléndido, cerrado el merca-
do y prohibido el expendio bebidas 
y uso armas. Anoche hubo mitins 
grandiosos de ambos partidos reco-
mendando todos los oradores cordura. 
Telegrafiaré detalles. 
Nicolau. 
Ciego de Avila, Noviembre 14. 
8-45 a. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La noche paaó sin incidente algu-
no. Nada se sabe de la conferencia 
Eecreta por telégrafo de Supervisor 
de Justicia el Jefe de los liberales y 
el Presidente de la Junta electoral. 
Los colegios se han abierto después 
de constituirse sin novedad. La tran-
quilidad es completa y los colegios 
números uno, dos, tres, cuatro y cin-
co todos funcionan con regnlaridad. 
E l Corresponsal. 
entrevisté con su jefe, coronel Simón 
Reyes, y me dice que el orden conti-
nua rá por sus partidarios,^ pues ha,y 
que inspirarse en el amor á la patria 
y en este día servirla. No recibo noti-
cias del campo, pero las recibiré si 
hubiere desorden. 
La guardia r ural y la policía son la 
garan t ía del orden. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Noviembre 14. 
10 a. m. 
Todo tranquilo. Buena perspectiva. 
Ferrara. 
San José de las Laja^Noviombre 14. 
10 a. m. 
La candidatura liberal obtiene gran 
mayoría en los colegios, Norte, Sur y 
Gamuza. Orden completo. 
Trio. 
""Morón, Noviembre 14, 10-30 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Se están celebrando las elecciones 
en esta villa con mucho orden, rei-
nando entre los partidos contendien-
tes la más ordenada armonía. 
Sn estos momentos recorre un gran 
número de electores las principales 
calles, dando vivas, unos al partido 
conservador y otros al liberal. 
La versión general es que triunfa 
el partido liberal. 
E l Corresponsal. 
ocho de esta noche, en « m i W . 
secreta, por telégrafo, entre el q 011 
visor de Justicia y el presidenWer" 
Junta Municipal Electoral y la 
dente de los partidos. Aun se •Presi" 
el motivo de la conferencia A ^ 0 1 * 
che. e ^o. 
Seguiré los acontecimientos 
che y mañana. ^ ô. 
E l Corresp onsal. 
Caimito, Noviembre 14. 
11 a. m. 
Colegio Bauta. Triunfo liberal abru-
mador. 
B. Acosta. 
Rodas, Noviembre 14. á las 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Se han abierto los colegios del tér-
mino sin novedad. E l entusiasmo de 
los liberales no se ha visto jamás. Re-
corren las calles, juntos, ambos jefes 
de los partidos. 
En Abreus recurren al dinero los 
conservadores. 
E l Corresponsal. 
Santa Isabel de las Lajas, Noviembre 
14, á las 9 y 20 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Las elecciones comenzaron con 
tranquilidad. 
Ahora reina el orden en este pue-
blo. 
En el colegio La Paz, hace un ins-
tante, hubo un disturbio que ocasio-
nó des heridos graves. 
E l Juzgado se consti tuirá allí. 
Reina bastante ansiedad. 
Telegrafiaré oportunamente. 
E l Corresponsal, 
Salamanca, Noviembre 14. 
11 a. m. 
Recorrido todos los colegios de este 
término y Sjos sentimos grandemente 
satisfechos por el orden y entusiasmo 
de nuestros amigos. 
Espinosa. 
Jovellanos, Noviembre 14. 
11 a. m. 
Reina el más completo orden. Libe-
rales llenos de entusiasmo. 
Méndez. 
Santa Clara, Noviembre U 
a las 11-20 p 13' 
DIARIO D E L A MARINA, 
_ . . Habana, 
Grandiosa manifestación liberal 
lebrese esta noche, recorriendo la« ¡ü" 
lies de Cuba, González, Alemán 
ta Clara, Gómez, Martí, m&ce¿ ^ 
cbado y Parque, en donde se efecti^ 
un mitin, colocándose tres tribunas 
en las que hablaron elocuentemenS 
Jover, Vá-zquez, López Firmat rJ í ! 
y los generales Machado, Alemán v 
Monteagrdo. ' 
Más de ocho mil personas cen es 
tandartes y banderas, con tres or 
questas, componían la manifestad^ 
que aclamó incesantemente á los can* 
di datos liberales y al DIA.RI0 DP 
L A M A R I N A , " L a Unión Esnaio! 
l a , " " E l Tr iun fo" y " L a Lucha" 
Orden completo. Creo asegurado el 
tr iunfo liberal en la provincia. 
E l Corresponsal. 
w m m m e l g í b l i 
w 
Isabela de Sagua, Noviembre 14. 
12 a. m. 









(Por t e l égra fo ) 
Artemisa, Noviembre 13, 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Alcalde de este térmio, señoi 
Caimito, Noviembre 14, 9-25 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Se han constituido todos los cole-
gios de este término, en perfecto or-
den, después de tomar los presiden-
tes de los colegios el juramento de la 
ley á los miembros de las mesas. Los 
electores votan con la mayor cordura. 
La Guardia Rural, en todos los co-
legios, está situada á 25 metros. 
Gil, 
J agüey Grande, Noviembre 14, 
á las 9-30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Sin la menor novedad han empezíu 
do á funcionar los siete colegios que 
existen en el término. Hay gran unión 
entre los dos elementos. 
Díaz. 
Habana, Noviembre 14 de 1908. 
tár. Blrector del Diario de la Mahina. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
E l Diario ha sido sorprendido: no es 
mío el escrito que publica en la edi-
ción de esta mañana, y á cuyo pie f i -
gura mi nombre. 
Le ruego que así lo haga constar. 
He declarado que no puedo votar la 
candidatura coalicionista, porque no 
creo conveniente para la patria que el 
General José Miguel Gómez sea Presi-
dente de la República. Y si no he de 
votar esa candidatura ¿cómo podría 
aconsejar á otros que lo hagan?... 
No: conseouente con mi punto de vis-
ta, no he tomado parte en la actual con-
tienda electoral, y por eso es sensible 
que, de la derecha ó de la izquierda, se 
incurra en la incorrección de atribuir-
me lo que no he dicho ni pensado. 
Hay ardides políticos que no deben 
utilizarse: uno de esos es el empleado 
por las personas poco escrupulosas que 
le han pedido la publicación, con mi 
firma, de un escrito que no he conocido 
hasta que lo leí impreso en las colum-
nas del Diario. 
Anticipándole las gracias por la in-
serción de estas líneas, se repite suyo 
atento amigo y compañero, 
j u a n GUALBERTO GOMEZ. 
Slc. Lealtad 106. 
Trinidad, Noviembre 14, 9-30 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche recorrió las calles una gran 
manifestación liberal formada por 
ni4s de cinco mil personas. 
Hoy celébranse las elecciones paci-
ficamente. 
E l Corresponsal. 
Colón, 14 de Noviembre, 9-40 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Elecciones tranquilas, admirables; 
ni un solo caso de disgusto. No se tie-
nen noticias de haber ocurrido inci-
dente alguno en el resto del término. 
Ramón Hernández, pidió á la Guar-1 £¿s"¡iberáles entusiasmados y oonña-
dia Rural que le auxiliase en el dia i do3 en el triunfo seguro, 
de mañana para sostener el orden si G. Rardo. 
fuera necesario y como consecuencia | 
de esta petición en el t ren de las cua-
tro y media de la tarde llegó á este 
pueblo el Teniente de dicho cuerpo 
señor E.ey, perteneciente al escuadrón 
G de guarnición en San Cristóbal, ha-
ciéndose cargo inmediatamente de los 
distintos destacamentos que existen i hay perfecto orden. Hasta ahora la 
en esta localidad y tomando necesa-! mayoría es liberal. Van entrando del 
rias medidas para que las fuerzas á ' campo electores conservadores. Me 
Ciego de Avila . Noviembre 14, 
á las 10 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Recorro los colegies electorales; 
(Por t e l égrafo ) 
Ciego de Avila, Noviembre 13, 
á las 10-20 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Se ha celebrado un espléndido mi-
t in en el Circulo Liberal de este pue-
blo, ante concurrencia de dos mi l 
personas, que aplaudió frenéticamen-
te á los oradores. Inició los discur-
sos de la fiesta el intsligente joven 
Joaquín Gómez, pronunciando una 
oración bril lantísima. En hermosos 
períodos hizo la critica de la hoja 
suelta dirigida á los electores del tér-
mino por el presidente del partido 
conservador, coronel Simón Reyes, 
calificándola de ardid inspirado en la 
pasión y el deseo equivocado de po-
ner miedo en el corazón de los libera-
les. Se le aplaudió mucho. 
Siguióle el obrero Federico Sariol, 
que disertó sobre la necesidad de que 
las clases humiides ejerciten con ener-
gía el derecho electoral, respetando 
la ley. 
Cerró el mit in el leader liberal ca-
magüeyano y valiente propagandista, 
incansable veterano del 68, Fabio 
Freyre, que bizo un resumen sober-
bio. Recomendó el orden y la paz. En-
tusiasma.do el pueblo liberal vitoreó 
á la coalición. E l auditorio ovacionó 
al orador varias veces. Se cree seguro 
el t r iunfo liberal en la Trocha. 
Reunida aquí la plana mayor con-
servadora del Camagüey y el candi-
dato á senador señor Guzmán, repre-
sentantes postulados Adán y Boza, 
compromisario Hortsmann, abogado 
Julio Hcrstmann, Enrique Tomen y 
vocales Ramos y Vilardell , desde las 
Se rv ic io ds l a Prensa Asociada 
R U M O R SENSACIONAL 
Madrid, Noviembre 14.—El rumor 
que circula acerca del próximo nom. 
bramiento de don Jaime de Capitán 
General del ejército español, parece 
indicar que la familia de don Carlos 
renuncia á su reclamación sobre la 
corona de España y reconoce los de-
rechos de la dinast ía de don Alfonso. 
Como no ha sido posible obtener la 
confirmación oficial de esta noticia, 
se cree generalmente que carece de 
fundamento. 
E L SUCESOR DE CREEL 
Méjico, Noviembre 14.—El señor 
Francisco Delabarre, actual Ministro 
de Méjico en Holanda, ha sido nom-
brado para sustituir al señor Creel 
en la Embajada de Washington. 
DISMINUCION DE L A POBLACION 
ANGLO-SAJONA 
Londres, Noviembre 14.—En una 
conferencia, con motivo de la entrega 
de una medalla de oro al catedrático 
Huxley. de Harvard, éste ha predi-
cho que la disminución de,los oriirn* 
des de inglés en los Estados Unidos y 
el Canadá se va observando al pro-
pio tiempo que el aumento de los que 
tienen su origen en familias prooê  
dentes de la Europa Continental, á 
consecuencia de estar descendiendo 
la proporción de los nacimientos do 
anglo-sajcnes, comparados con los do 
otros inmigrantes. 
NO H A MUERTO 
EL EMPERADOR 
Londres, Noviembre 14.— E l Em-
bajador de China en esta ha recibido 
hoy un telegrama en el cual se le dice 
que el Emperador del Celeste Imperio 
cuyo fallecimiento se anunció erró-
neamente ayer, ha experimentado 
hoy una pequeña mejoría en su saluo. 
GABINETE PROVISIONAL 
Viena, Noviembre 14.— E l Minis-
t ro de lo Interior, .Von Bienerth, a 
quien el Emperador había encargado 
la formación del nuevo Ministerio, 
ha fracasado en sus esfuerzos pa" 
constituirlo y ha aconsejado a Ka 
cisco José que nombre un S&m 
provisional. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN GRAN D l Q ^ 
París, Noviembre 14.— Esta m*11 " 
na falleció en esta de P ^ ^ 'dfl 
gran duque Alexis, tío del 
Rusia y que vivía aquí en el m J~ 
retraimiento de^de 1905, en cuyo a 
abandonó la dirección de lcSJ^Í¿. 
navales del imperio, á ^ ^ ¡ L e -
de las acerbas críticas que se w s 
ron á su administración. 
N O T I C I A C O N T R A D I C T O R 
Londres, Noviembre l4< . ^ ¡ j g 
rresponsal en Pekín de ! ^ ^ 0 . 
Reuter, telegrana que ^ ^ t u ^ 
de China falleció el día 10 W 
S A B E Q U E C R E ^ NO S E 'SKJ , vy, la Se-
Pekin, Noviembre i 4 ^ ^ . ^ # 
cretaría de Asuntos Extranj 
confirma la noticia de que i» -
ratriz Regente ha agonizado y ^ 
a 
Vflr 
ga que el Emperador q^ 
pero la creencia, ^ J T e ^ p ^
es que éste ha fallecido hace i 
rics días. 
VENTA DK VALOB^Í ^ 
Nueva York, Noviembre de 
viernes, se 
vendieron en iaq3 200 
Valores de esta phza. cui-
nos y acciones de las P^.^gsía^ 
pregas que radican en ios 
Unidos El 
Toda la Habana d^fi la l* as> 
gran Expos ic ión de * h r e ^ { e t ^ 
lidas do teatro, cintas, ta ^ n „ 
brochados etc . « c 
t ^ i M o s I . A O P E R A . 
que la gran pan MI G a , i a n ^ ' o b. 
ella día y noche en busca 
Todo lo más soberb.o_ d. 
- ? 
no 
invierno L A O P E B ^ ^ 
or&ul'.o fie ue » 
á r ^ H a t a n ' ^ 
datera y P-r esto ^ la ^ buenO. j 
ella día y noche, en busca de ^ 4 
C. 3763 
casa, repetimo 
Tiene L A O P E R A 
art ículos los 
rre 
fu 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicióa de la tarde—Xoviombre 14 de 1908. 
L0 DE CIENFIIEGOS 
(por telégrafo") 
Oienfuegos, Noviembre 13, 
4 las 8 y 10 p. m. 
Ai DIARIO D E L A MARINA 
A1 ^ Habana. 
á las 4 y 20 minutes desarro-
Soy P t̂a población una escena 
Uóse en+. EI doctor Gonzalo Gar-
^ r t r ' d i s p a r ó cinco tiros de re-
cia vl7*r.1úoffio Prieto, conocido poi 
f-^Manquito " Este es de malos an-
^ r M a n q u i t o " trató hoy de ha-
u 1 á Vieta, rechazándolo este. Mas 
B J *1 dirigirse Vieta acompañado 
TARTenr, Pedro Avilés hacia la casa de 
de JU^Horta por ia calle de Bullón. 
ManU¿óle Él Manqmto1' á Vieta 
prCCé le había coritestado de la 
^ J T a u e lo había hecho, dándole 
Sfetada Entonces Vieta dióle 
^ m p u l ó n a l ' ' M a n q u i t o ) ' ' y a l t r a -
^ Ste de agredirle con un cuchi-
^ Vieta le hizo cinco disparos ca-
ndo el "Manquito^' en la ^calle de 
M e l l e s esqiúna á Boullcn, frente ai 
^ S í e ^ ü e n t o " E l Almacendto.'' 
AI desarrollarse el suceso, acudió 
/ ¿ s p e c t o r de Sanidad José Ruiz, 
L S d o en el tumulto que se for-
^ ¿ a herida leve de cuchillo Vieta 
fué también curado en la casa de so-
pSrtOto juez señor Vandama en es-
tos momentos actúa activamente to-
ando declaraciones á distintos ind\-
^BUecho en sí carece de matiz polí-
^ B l Manquito" acaba de fallecer 
en el hospital Civil. 
eB E l Corresponsal. 
Oienfuegos, Noviembre 13, 
á las 10 y 10 p. m-
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de ser trasladado á la Cár-
cel el doctor Vieta, después de haber 
prestado declaración ante el Juez se-
ñor Vandama. 
De orden del Alcaide suspendiéron-
se los espectáculos teatrales y el mi-
tin liberal que estaba anunciado para 
esta noche. 
El doctor Vieta fué visitado en la 
Jefatura de policía por el señor Fo-
rrera y el Alcalde Municipal señor 
Figueroa. 
Reina tranquilidad en la población. 
Pazos. 
EL SEÑOE D E S V E R N I N E 
El abogado señor Desvernine, estu-
vo anoche en Palacio hablando con el 
señor G-obernador Provisional del su-
ceso ocurrido en Cienfuegos, entre 
García Vieta y Díaz Prieto. 
DÍ? la entrevista celebrada por di-
cho señor con Mr. Magoon, aquél sa-
lió satisfecho de que la cuestión no 
fué provocada por los liberales. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
I Cienfnegos, Noviembre 13 de 1908. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
A las cuatro y media de la tarde, 
Policía Municipal detuvo á Gonzalo 
, García Vieta como autor, cinco heñ-
idas revólver que se le ocupó mortales 
p̂or necesidad, inferidas á Eduardo 
Díaz Prieto, quien se halla en estos 
fomentos en estado pre agónico. Por 
•formes que hasta ahora he adquiri-
Vieta y un grupo amigos que le 
acompañaban, todos Conservadores, 
^cutían con Díaz Prieto, Liberal, 
«ratos políticos y por efecto políti-
i ^ ^ a disparó cinco tiros revólver 
i Díaz Prieto. Este al tecer disparo 
^yo al suejo y ya pn iierTSi 
? jos tiros más. A su lado ocupó Policía 
wi cuchillo. Amigos de Vieta que le 
•compañaban también sacaron revól-
r al momento reyerta. Juez conoce 
^o. Orden tranquilo. 
Leopoldo Figueroa, 
Alcalde. 
Habana. Noviembre 13 de 1908. 
Alcalde Figueroa, 
, Cienfuegos. 
ra¿!r nt0 en el a'lma la deplorable 
I ? esnp OCUTncla ho.v en esa ciudad, 
• ' pero que Sea causa de que se de-
MÍQL Í espmtu de sectarismo v ha-
^Muenas ta los hombres de más ma-
« ^ i s p 0 s i c l ó r i se detenga:n á con_ 
I1» W n M 6 ?raa obra de restaurar 
• W ^ 1 1 ^ ex i^ ^ todos los cu-
W l á ^la con espíritu fra-
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FeomoUP nden á ocasión tan solem-
e*eCAPreSeTlte- releb^ ^"cho el 
N o ustM ? ^í010 ^ e ha ^emos-
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l ^ 0 del D' PK;en^aTnent0 ^ el de-
Problern 0 ' i ? ™ ™ * ? 
[Íya ^do h i t / POlltlCOS Pend^ntes 
p — ^ ^ ^ ^lAGOPY 
DE P R O V I N C I A S 
(P(* Telégrafo) 
Guanajay Noviembre 13, 
m 0 D E L A MARINA 
i P comer/M J Habana. 
^ ^ b i r S e ^ 6 / 5 ^ ^ se ^ e r e 
J^^ometiendn a de Vive-
t ™ * * 1 * ™ sus casas 
^ ^ ^ b ^ i 0 8 candidatos 
Kíí^ba 7 cot . a la dependencia 
R e n t o s del país. . 
POR lASJFICINAS 
P ^ V b A G I O 
Indultado 
Ha sido indultado don Pedro José 
Elozegui y Piedra. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R P S A G I O I N 
Herido grave 
E l Goíbernador de Pinar del Río ha 
participado á la Secretaría de Gober-
nación que anoche se hirió gravemen-
te en el pecho, por disparo de revól-
ver, el vecino de dicha villa don Ma-
nuel Cruz Prieto. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l sueldo de los maestros 
Nos escribe un maestro quejándose 
de que á estas horas aun no han co-
brado sus sueldos los olvidados maes-
tros rurales. Nosotros nos resistimos 
á creerlo. Los pagos para atenciones 
generales del Estado se libran siem-
pre puntualmente y no vemos qué ra-
zones haya para cine los sufridos 
maestros reciban sus exiguas pagas 
con absurdo retraso. Llamamos '.a 
atención de quien corresponda paiM 
poner remedio á la justísima queja 
que nos hace un maestro. 
D e s p u é s de a l s rmias h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de> 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Departamento de Policía de la Ciudad 
de la Babada 
Circular.—Noviemibre 13 de 1908. 
Por conducíto reglamentario se di-
ce con fecha 10 del actual lo que si-
gue: . 
"(Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana.—La Secretaría de Grobernación 
dice á este Grobierno lo siguiente:— 
¿<Haibana, 24 de Abril de 1907.—Sr. 
Gobernador de la provincia de la Ha-
bana.—'Señor: A tenor de lo resuelto 
por el Sr. Gobernador Provisional 
con motivo de una consulta de esta 
Secretaría, tengo el gusto de partici-
par á usted, para su conocimiento y 
el de los interesados, en cada caso 
que las casas de comiereio que venden 
ermas pueden sin autorización expre-
sa efectuar la venta de armas lícitas 
ó dé uso permitido á toda persona 
que tenga licencia para portarlas con 
arreglo á la ley, siempre que les exhi-
ban la expresada licencia. Ese Go-
bierno debe estar ctompletamenté con-
vencido de que las licencias sean ex-
pedidas soflámente en casos puramen-
te necesarios, y que de ningún modo 
se dará licencia para pistolas auto-
máticas, aun cuando sean de muy pe-
queño calibre, según recomienda el 
Sr. Consejero de esta Secretaría.— 
De usted atentamente.—M. Sobrado, 
Secretario interino."—Lo que de or-
den del Sr. Gobernador tengo el gus-
to de trasladar á usted para su cono-
cimiento y efectos; acusando recibo. 
—De usted atentamente.—Lorenzo N. 
López, Secretario del Gobierno." 
Lo que se publica ipor este medio 
para general conocimiento y efectos, 
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país. 
varios comerciantes. 
S a n i d a d 
Habana, 13 de Noviembre de 1908 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis . . . . . . 1 
Por escarlatina . . . . . . . 4 
Por sarampión . . . . . . . 5 
Por difteria 2 
Se remitieron al Crematorio 15 pie-
zas de ropa. 
Para desinfectar se remitieron 64 
piezas. 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrolizacion y zanjeo 
Recogida é inutilización de 280 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües, Fosas Mouras y po-
zos negros, en las calles siguientes: 
5. 3, 1, 2, 4, 6 y 8; Delicias, San 
Francisco, San Buenaventura, Con-
cepción. San Lázaro. Reparto Law-
ton, entre las calles San Francisco á 
Concepción; Domínguez, San Pablo. 
Auditor. Quinta del Obispo. Calzada 
del Cerro; Cenlino, Playa del Oeste, 
Facciolo. Laipiedra, Ambrón, Pereira; 
Carvajal, Asilo de Ancianos. Quinta 
de Higiene, Quinta " L a Covadonga," 
Puente del Merengue, Marina, Prín-
cipe. Hornos, Carnero. Vapor. Mue-
lles de Caballería, edificio de la Lon-
ja y plaza de San Francisco, 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en el solar de J . y Línea. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer. 2310 
casas, lo que da un promedio de 
44.42 ,por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 14 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 46. ' 
Estableciraientofi en los que com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas sanitarias: 4. 
Idem en buenas condiciones: 255. 
C O R T E S C O R R E G C I O H A L E S 
¿Véis? Nadie le hace caso. 
E l , no obstante, se ocupa de todo el 
mundo, cree que todo el mundo le mi-
ra, que todo el mundo habla de él y se 
fija en su vestido y en sus zapatos y 
en su corbata. 
Es uno de esos hombres que se pa-
san la vida afectados, pendientes de 
los demás. 
Es un desgraciado. 
Entra en la Corte mirando á todos, 
tratando de adivinar lo que todos pien-
san de él. como si alguien se ocupara 
de tales pequeneces. 
E n cambio yo, que le observo desde 
que ha entrado en la sala, no le despier-
to interés, ni siquiera ha reparado en 
mí. 
E l hombre, como todos los de su es-
pecie, se asombra porque los demás 
le observan : — " ¿ Qué tengo yo que 
todo el mundo me mira?—se pregunta, 
Y es que el pobre no sabe que los 
demás le miran porque él ha mirado 
primero á los demás. 
Es un tipo que ustedes conocen de 
memoria. Se llama Evaristo Campos 
y es de edad madura, gordo y peque-
ño, dotado de grandes patillas y corva 
nariz que por poco si se le introduce 
en la boca, 
Evaristo ha ido á la Corte para que 
el juez condene á un moreno limpiabo-
tas que tuvo la osadía de mancharle un 
flus. 
Oigamos cómo explica Evaristo el 
percance: 
—Señor juez; iba distraído y tro-
pecé con el sillón de este hombre que 
limpia las peanas. 
—¿Se incomodaría el moreno? 
—¡ Eso que usted dice ! Se incomodó 
y hubo de insultarme. Yo, entonces, 
ciego de ira, eché á correr; pero el muy 
limpiabotas me tiró un cepillo, que fué 
á hacer blanco en mis espaldas. ¡Fí-
jese usted en el saco que tiene sobre la 
mesa y que es el que yo llevaba puesto! 
Nos fijamos: el saco tiene un respe-
table borrón. 
E l limpiabotas se defiende: 
—¡Insultó á mis antepasados! 
I —¿Luego confiesa usted el disparo 
• del cepillo? — pregunta el juez, 
j —¡Palabra de caballero! 
I —Pues bien, señor limpiabotas, que-
| da usted incurso en la multa de diez 
¡ pesos amén de la indemnización corres-
I pendiente. 
¡Pues no son peanas las que tiene 
que limpiar el pobre para sacar d gas-
to! 
* * 
—¡No llore usted, mujer, que no la 
vamos á hacer nada! 
—¡Ay, señor, es que yo no soy lo 
que parezco! Yo soy una pobre y es-
te guardia me ha tomado por otra. 
—¿ Por otra pobre ? 
—Por una cortesana. 
—¡Vaya, te absuelvo! 
—¡ Gracias, señor juez! 
L a llorona infeliz mira al guardia y 
se transifgura, 
—¿Lo vés, mono con tolete? .— le 
dice, por lo bajo. 
E l guardia se sonroja y le amenaza 
con volverla á acusar. 
Pero la llorona no se arredra y le 
llama "paquidermo policiaco." 
Y a esto traspasa los límites de l i pa-
ciencia. 
Y miren ustedes por donde la lloro-
na tendrá que volver el lunes sin fal-
ta. 
Mejor dicho: con falta. 
* * 
—Ojitos, ¿se sabe algo de. la nueva 
denuncia de Incháustegui ? 
—Yo creo que José Miguel. 
— i Qué dices? 
—Que es indudable el triunfo libe-
ral. 
—¿Y quién te habla ahora de elec-
ciones? 
—Pues de otra cosa no me interesa. 
Alguacil, ni le interesa á nadie; con-
que no pierdas tu tiempo preguntando. 
—Dices bien. Ojitos. ¡ Que Dios te oi-
ga y salga la cosa como tu piensas! 
—Amén. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: Tres premios de 100,000 francos 
para fomentar la aviación.—Gran semana, de invierno en Suiza.—Ulti-
mo eco de la Copa Vajidervilt en New York. — Chauffeurs europeos 
que tomarán parte en el Gran Premio de América para automóviles. 
— L a justicia americana y el siport. 
E l Aero-Clul d-c Francia organizará 
en 1907 y en otoño, una gran carrera 
de aeroplanos, cuyo primer premio con-
sistirá en cien mil francos. 
L a prueba del Aero-Club compren-
derá dos elementos: la velocidad y la 
duración. 
L a carrera se efectuará de pobla-
ción en población en las planicies de la 
Champagne y de la ¡Beauoe. Las prue-
bas durarán tres días, de un sábado á 
un lunas. 
E l reglamento del Grwn Premio de 
aviación se confeccionará dentro de po-
co para publicarlo después. 
Con este premio serán tres los gran-
des premios de aviación: el que tendrá 
efecto en Bolonia, el que se propone 
organizar el Automóvil Chob de Fran-
cia, y en fin, el que ha decidido el 
Aero-Club. 
Cada uno de esos premios será dota-
do con veinte mil pesos. 
E l Comité de Turismo invernal del 
Touring Club de Francia., ha hecho 
una variacióoi en el programa de su 
Gran Semana de Invierno para Enero 
próximo. 
L a carrera se dividirá entre Albert-
ville y Annecy. 
Las fiestas proyectadas en Albert-
ville no tendrán variantes. 
E n Anneoy la municipalidad orga-
nizará otras con el concurso del T. C. 
de F . y que tendrán tantos atractivos 
como las de Albertville. 
E l 24 del pasado mes. á las siete de 
la mañana, se dio la señal de partida 
en New York, para la carrera de au-
tomóviles que se corría por cuarta vez 
bajo el nombre de Copa Vanderhüt. 
Fundada por iniciativa de W. K. 
Yanderbilt jiunior esta prueba tuvo 
gran éxito durante tres años consecuti-
vos. 
E l pasado no fué disputada. 
E n la Copa Vanderhüt tomaron 
parte solamente gentletnen americanos 
que inscribieron sus coches. 
Asistieron diez y siete contrincantes: 
tres Mercedes, dos Kiwx, dos Mathe-
son. un Mora, un Brasier, un Cher-
durclc, un ísotfa Fm.fquini, un Acmé, 
un Thornos, un Renault, y dos Loco-
mohiles. 
E n conjunto anee marcas. 
Formaban fila y á veces hasta mo-
lestaban en la pista 250 mil espectado-
res. 
Las roturas de pneumáticas, la infla-
mación de los depósitos de petróleo, 
obligaron á algunos automovilistas á 
abandonar la lucha. 
Robertson tomó la delantera á la 
décima y ante-penúltima vuelta, ante 
Lyt-te que marchaba á cuatro minutos 
detrás suyo. 
Ganó la carrera Robertson que efec-
tuó el recorrido en 4 horas 48'' 1/5. 
• Llegó segundo Lytte montando má-
quina italiana y que cubrió la distan-
cia en 4 h. 2' 36" 2 5. 
La carrera quedó suspendida en se-
cruida á fin do evitar desgracias y toda 
vez que el público había ya invadido la 
pista. 
Recordemos para finalizar esta nota 
deportiva, los ganadores de la Copa 
Vanderhilt desde su fundación por el 
sportsman americano que la dió su 
nombre. 
E n 1904 fué ganada por Heath so-
bre un coche Paniiart & Lwa-ssor, con 
&3 kilómetros, 600 de promedio á la 
hora. 
E n 1905, Hémery ganóla con un Da-
rracg, con 99 kilómetros, 200 de prome-
dio á la hora. 
E n 1906 Wagner triunfó con un Da-
rracq y 98 kilómetros, 800 de prome-
dio á la hora. 
L a Copa VanderhiM no se disputó en 
1907, 
Han llegado á New York los corre-
dores que van á representar la indus-
tria europea en 1̂ meeting de Savan-
nah en donde como se sabe se disputará 
el famoso trofeo llamado Copa de Amé-
rica. 
Son estos: Rigal y Hautvast (Ba-
yard-Clernent). Nazzaro y Wagjíer ( F . 
I , A. T.) y Duray {Lorrmnc-Dietrich). 
Durante la carrera de 24 horas que 
se efectuó hace algunos días en los Es-
tados Unidos y en la pista de Brigh-
ton uno de los concurrentes Robert-
son. el vencedor, mató en la mitad de la 
prueba á uno de los comisarios de la ca-
rrera. 
L a autoridad abrió en seguida una 
información ; pero muy deport i t ímen-
te, dejó seguir á Robertson su carrera, 
batir todos los records mundiales y 
triunfar. 
L a arrestación del delincuente no or-
denó el Juez llevarla á cabo hasta el 
final ó sea en el momento de abando-
nar el volante de su automóvil. 
L a justicia estaba satisfecha y el 
sport garantizado. 
¡Muy americano, en verdad! 
M.VNUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de mañana 
Colosal es la animación que reina 
en la ciudad para asistir mañana al 
encuentro de los profesionales ameri-
canos del club " Oincinnati." y los 
azules del "Almendares." Los cuba-
nos demostrarán mañana que aquí 
se juega mucha pelota. Por nuestra 
parte deseamos el triunfo para los 
.nuestros. 
A las dos comenzará el juego. 
MENDOZA 
F R O N T O N J A I - A L A ! " 
AVISO 
Hoy sábado función extraordina-
ria á las ocho de la noche. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las tres 
de la tarde dei día de la función. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Nbre. 13 de 1903 
A rao B da Ut, tATO*. 
Plata eapafíola 93% á 93% V. 
CaJderillá..(eu oro) 96 á 93 ' 
Billetes Banco lüa-
pañoi 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16 á 16% P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.16% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
Esta mañana salió para New York 
el vapor americano ''Havana". con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l capitán de este buque, Mr, Ste-
•\vers, tuvo que quedarse en esta ca-
pital, por encontrarse enfermo. 
A l mando del Habana" va el pri-
mer piloto de á bordo. 
Y A C H T • 
Procedente de Nassau fondeó en 
puerto en la mañana de hoy el yac.ht 
inglés "Imperial Leghthon Jender 
Carnanon". 
Su porte es de 353 toneladas y está 
tripulado por 37 individuos. Viene 
al mando de su capitán Mr. T. J . 
Lobb. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Miami", con carga y 27 pa-
sajeros. 
E L " A N I T A " 
E l vapor noruego "Anita" fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de 
Puerto Amboy, con carga, 
E L ' EASTLAXÍD" 
De Filadelfia. con carga, fondeó en 
bahía el vapor inglés "Eastland". 
L A " A N N I E M, F A E K 1 N " 
Con cargamento de madera entró 
en puerto la goleta inglesa "Annie 
M. Parkin". 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 14 de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los ffl». 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas do 23 li-
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libras 
$15% á $15% latas de 4 % libras de á 
$16 á $16% quintal. 
El mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REPINO — Se cotiza de $6-50 
6. $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L| . de 23 libras de $16% & 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55. 
AJOS.— De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á, 18. 
ALCAPARRAS — 40 cts, garrafón. 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país tm 
cotiza de $5.30 á $5.50 quintal; el Inglés 
y americano $5.25 quintal . 
ANIS. — El de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.25 á 
$4.50 quintal. 
El de semilla e $3.15 á $3.25 qtl. el 
quintal. 
El de canilla á $5% quintal el viejo 
y á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.50 6 
$11.50 
BACALAO — Halifax á $5.% qtl. 
El robalo— A $4.25. 
NORUEGO—Se cotiza de $8.50 á $8%. 
Pescada.—A $4. 
De Escocia—A $7.75 
CALAMARES. — Marcas corrlentea de 
$3.50 á $3%. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
De Puer'.o Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $21 á $21.50 qtl. 
CEBOLLAS—De Canarias á $4.50. De 
Egipto á $3. 
De Galicia de $3.50. 
CIRUELAS — De España á $1. De 
los Estados Unidos, á $1%. 
CERVEZA. — Cotizamos de $g.5t • 
i l l caja de 84 emdlas botellas 6 tarro». 
LB. cerveza Inglesa y aicmana. y ia #• 
marea superior á $12 caja de 96 mattaa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otrad desde $7 % & 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el lmpues+'». 
COÑAC. — Español y francas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10.75 á 
|15 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $12.50 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
ouintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $3 0 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas segün clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Bstadoa 
Unidos se venden á $2.10. 
Del país. — $1.75 . 
Argentino. — $2. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.00 
quintal. 
Afrecho— Se cotiza á $1.90 quintal. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.85 paca. 
FRIJOLES — r>e Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla.—De $4.25 á $4.30 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5,80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á S5.50 y los nintados á $3.75. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
De México, de $3% á $4% los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^INEBRA. — El mayor consuyio B4 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga 
rsafón de la de Amberes á $13.50 mái 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% i 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.76 
saco. 
HIGOS.— A $1. 
JABON — Rocamnra de $7.40 á $7.5Í 
quintal. 
Del país de $4 á S5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: JarcU 
Manila legítima á *"13 quintal. Neto 3 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se vpndM 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos dí 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—No hay de los grandes 3 
á $3.50 los chicos. 
LAUREL — A $7 qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotiza mo> 
las marcas americanas de $5 á $7.50 cajs 
•i¿ latas d<» las marcas fonocldas. 
LONGANIZA — De 90 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de $14 á 
$14.25 quintal en tercerolas clase buena 
La compuesta ae vende de $10.50 J 
$10.75 la tercerola. 
En latas desde $15% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más ilt« 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Esoaña ó* 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 i 
$18.50 quintall De Holanda de $41 í 
$44% quintal. 
MORTADBLLA. — Recular áovo&vrt*. 
y mediana existencia á 39 centavo? 14 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $8.25 qtl. 
PIMIENTOS— Se cotizan de $3% loi 
% y á $2.50 las mi. latas. 
PATATAS — La Americana de $4% 
á $5% en Barril; De Canadá á $4%. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 i 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos dí 
$20 á $21.50 quintal . 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
SAL — Cotizamos en grano á $1.70 3 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena U 
Bolicitud de este artículo y se vende dt 
$18 y $19 según tamaño de latas en acel» 
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior dí 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas. $2.25. —1 
Inerleaa. de $J.50 é *ó.H> Ketrún marca. 
TASAJO — De $27 á $27.50 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.25 segút 
clase. 
VELAS. —̂ D«> Rncjíomr» «ío S« # «)• 
según tamaño. Del país á $15.50 7 $7.»S 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA 
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO T DULCE. — Es aleo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 3 
$8.50 el octavo y décimo reepectivamente 
VINO NAVARRO. — En estos vlnoi 
ba habido demanda, oscilando los pra-
dos según marca de $65 á $71 pipa. 
V a D o r e s a e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Novieiríbre. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, Kew York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga, New York. 
Noviembre. 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tamplco y Veracruz. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera* 
" 17—Monterey, New York. 
" 17—Montserrat. Veracruz. 
" 19—Frankenwald, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Í2UQÜES CON R L G I S T E O A B I E R T O 
VENTAS EFECTUADAS AYER: 
Para Veracruz y escalas vapor americam 
Mérida. por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gayé. 
Para New York vapor americano Seguranzi 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americalK 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterej 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander vapor español AJ. 
fonso XIJI por M. Otaduy. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETAJRIA 
De orden del Sr. Presidente se convoca 3 
los señores asociados para la continuaclór 
de la Junta General extraordinaria comen-
zada el día ocho del actual, que fué suspen-
dida por lo avanzado de la hora y que ten-
drá efecto el próximo domingo día 15 del ac-
tual á las siete y media de la noche en e: 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
En esta sesión se continuará la delibera-
ción y aprobación del Presupuesto Social) 
pudlendo los señores socios que lo deseet 
pa-sar por esta Secretaría en horas labora-
bles para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar. 
to del Artículo once de los Estatutos Socia-
les, sólo tendrán voz y voto y derecho é 
concurrir los asociados inscriptos con tres 
meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle de) 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo de cuota social del me! 
de la fecha, donde se tomará nota del misma 
y se entregará papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación Á la hora indica-
da á fin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Habana, Noviembre 9 de 1908. 
El Secretario 
MARIANO PANIAGUA 
• :16661 6t-9-lm-15 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria, continuación de la 
anterior, que se celebrará en el local social 
Teniente Rey 71. e domingo 15 del corriente 
a las 2 p m. con objeto de tratar sobre 
las reformas que se han de introducir en e> 
Texto del Reglamento General 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las del!, 
beraciones. deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Artículo 66 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
El Secretario Contador 
« ,-OA Dr> E- ^ATHEU. 
^ 3.20 St-9-6ra-10 
6 D I A E I O D E L A MARINA—TViáción de la tarde—Noviembre 14 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Xada de importancia en nuestro 
mundo social ajiuncia la crónica para 
hoy. 
En Pa.yret no habrá función, debido 
á la solemnidad del día. 
Mañana irá en matincc, E l nido 
ajeno. 
Por la noche, reprise de Madame 
Sans Géne ó L a Corte de Xapolcón. 
# 
* * 
Con objeto d-e restablecer su salud, 
quebrantada, como nuestros lectores sa-
ben, por reciente enfermedad, pasará 
una temporada en Caibarién el ilustiv 
clínico doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra. 
¡ Ojalá que muy pronto me sea 'per-
mitido ammeiar el completo restableci-
miento del eminente facultativo! 
E l Sporting Clnh, la simpática so-
ciedad de asaltos que preside el muy 
apreciable joven señor Pedro Várela, 
ofreció una gran fiesta antes de ayer, 
en obsequio do los cronistas, sociales, 
sus miembros de honor. 
, E n la morada de los -estimados espo-
sos Crucet-Mas. en Campanario y Vir-
tudes, tuvo efecto la fiesta que revistió 
un completo éxito. 
Las dos señoritas de la casa: Nena 
Argudín y Dulce María Más. hicieron 
junto con sus padres los honores de la 
casa, fina y cortesmente. 
Varios nombres de señoritas re-
cuerdo : 
Rosita López Gavilán. Merépdes de 
la Riva. Estrella Perera. Gloria Alva-
r?z. Virginia Sánchez. Isabel y Juanita 
Lazcano. Ambarina Díaz Smith. Auro-
ra y Angelina del V^lle. Amada Rita 
Fuentes. Graciello Pe'ra. Margarita 
Fuentes. Carmelina Montero. Ernelina 
Regalado. Herminia Farets, Fanny 
González Boré. Maiín Teresa y Asun-
ción Castro. Ofclir Rambla. Caridad 
Padrón. Avelina y Juanita García So-
ler. María Rambla. Angelina García 
Sabater. Elenita Bórjas, Julia Chap-
man. Dorila Sánchez. Justa María y 
.Améri-a Socarrás. Josefina. Ranchita 
é Isabel Polanco. Gabriela de Cárde-
nás. Elisa Botancourt. Odila y Estre-
lla Valhuerdi. Gabriela V. Pérez, Pan-
chita Sánchez. María Martínez Avalos, 
Avelina y Estelita Torrens. Margarita 
Fierra. Dolores Castelló. Teté, Marga-
rita y Luisa Infante, Juanita Busquet, 
Dulce María Coppinger. 
L a galante directiva obsequió á sus 
invitados espléndidamente. 
Muy grato me es felicitnrla por este 
brillante éxito. 
Se me pregnuta si el Átenéo ofrece-
rá este año alguna fiesta tan hermosa 
como aquella en que tomó parte la exi-
mia Tina di Lorenzo el año último. 
Traslado la pregunta al señor Direc-
tor de la culta sociedad. 
t 
Se encuentra en esta capital de re-
greso de su viaje á Europa, el doctor 
Enrique Tripels. especialista en masa-
je y gimnasia médica. 
Le envío mi afectuosa bienvenida. 
* 
Para New York embarca hoy en el 
vapor Havana, el señor Manuel Co-
roallcs. que ocupa el importante cargo 
de ingeniero jefe de la provincia de la 
Habana. 
Le d̂ seo un feliz viaje. 
* * 
Mañana ofrecerá el Casino Español 
de Guanabacoa. una gran velada y 
baile. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Crncesy 
liosas de talle largo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Cast i l lo O. Teléf . 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MAUIASAO. 
c 3482 alt t30-20oc 
S E L E C C I O N A N D O 
L A I N U T I L I D A D D E L A N A V E G A -
CION A E R E A . 
Cuando todos soñamos ya con via-
jar por los aires y esperamos ver de 
un día para otro el comercio y la gue-
rra revolueionado?; por los inventos 
de los émulos de Wright y del Conde 
Zepellín, un autor concienzudo y que 
gusta de considerar las cosas bajo to-
dos sus aspectos, el profesor Simún 
Newcofflrb, viene á echarnos un jarro 
l de agua fría diciéndonos que la con-
quista del aire no tendrá jamá^ los 
resultados .práeticos en que todos ha-
bíamos creído. 
Aun dado un mecanisiyio ideal, siem-
pre que sea bajo leyes conocidas y con 
los materiales de que hoy se dispone, 
la navegación aérea tropezará con 
grandes difieultades. Desde luego, 
los aeroplanos tienen 1̂ grave ineon-
veniente de ser demasiados .pequeños 
para que resulten prácticos, y por 
añadidura no pueden detenerso en el 
aire si se trata de estudiar el terreno 
á vista de .pá-jaro 6 de arreglar eual-
quier desperfecto en el mecanismo. 
Figurémonos á lo que quedaría redu-
cida la utilidad de un gran trasatlán-
tico, si cada vez que hubiera que ha-
cer en él una pequeña reparación, tu-
viera que bajar al fondo del océano ¡ 
eso es precisaTPjente lo que con el ae-
roplano ocurre. Añádase que éstas 
máquinas voladoras no son bastante 
poderosas ' para elevarse hasta, per-
derse de vista, y que no pueden volar 
cuando (hay niebla^ 
E l globo dirigible, .por su parte, si 
no tiene estas difieultades, presenta 
otras no menos formidables. 
Comparando el dirigible eon el fe-
rrocarril, hace notar el profesor New-
comb. que la principal resistencia que 
en su marcha encuentra un tren ex-
preso es la del aire. E l globo diri-
gible, que necesarramente ha de pre-
sentar una superficie mucho más 
grande que la de un tren, encontrará 
también mayor resistencia y necesi-
tará, por consiguiente, una fuerza pro-
pulsora mucho mayor. 
Si con el dirígible se quiere hacer 
la competencia á los barcos ele vapor, 
habría que dar al primero dimensio-
nes enormes, algo así como dos kiló-
metros de largo ,por doscientos me-
tros de ancho. De este modo, podría 
llevar en la barquilla diez mil tone-
ladas de carga, ó quince mil pasaje-
ros. Aparte de este inconveniente, el 
viento influiría notable y negativa-
mente en la marcha dd gigantesco 
globo. Una velocidad do ciento 
ochenta kilómetros por hora, quedaría 
reducida á la mitad por un vienta 
contrario que soplase á razón de no-
venta kilómetros por hora, que no es 
mucho soplar. E l dirigible, en fin, 
sei^a inútil en tiempo de niebla, por 
serle imposible descubrir «tierra en ta-
les condiciones. 
Todo esto respecto á la navegación 
aérea aplicada al tráfico; para su em-
pleo en la guerra, encuentra el profe-
sor Neweomb inconvenientes mucho 
más graves. Por supuesto, con el 
aeroplano no hay que contar; el glo-
bo dirigible es el único que podría 
emplearse, pero seguramente la ex-
periencia escarmentaría bien pronto á 
los ejércitos que -bicieran uso de el. 
Su gran tamaño lo convertiría en un 
blanco excelente, y el material em-
pleaido en su construcción es tan del-
gado, que puede atravesarlo cualquier 
proyectil, aunque sea el de un revól-
ver. Xo hay que decir cuál sería el 
resultado de un disparo sobre un glo-
bo, dado lo inflamable del gas que 
corntiene; una bala explosiva lo con-
vertiría en una masa de llamas. Ca-
da día cuentan los ejércitos con me-
jores tiradores, y un solo soldado, 
provisto de un buen fusil de repeti-
ción, acabaría con toda una escuadra 
de barcos aéreos antes de que su tri-
pulantes pudieran ver dónde estaba 
el tirador. 
Con el empleo de globos para trans-
portar tropas, no hay que soñar si-
quiera: basta figurarse por un mo-
mento el número innenso de globos 
que se necesitarían para conducir un 
ejército invasor con 'todos sus ele-
mentos de combate. La pmprosa só-
lo podría llevarse á cabo de noche ó 
cuando el país estuviese envuelto en 
Los más Isgalments adjudicados. 
Los mejores precios por los mejores artículos. 
Los mejores aorigos loas y cuellos. 
Las últimas novedades. 
Las elegantes lanas y sedas. 
El mejor surtido de artículos de la estación. 
El mejor sistema de ventas. 
El que da más garantías al comprador. 
Todo esto y mucho más que conocerá quien 
V i s i t e nues t ra S e c c i ó n de Rega los en 
L E P R B N T E g V g P S 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y P e r f u m e r í a . 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, 
espesa niebla, y aparte de que ambas 
cosas serían más comprometidas para 
los invasores que para el pais inva-
dido, con que éste dispusiera de bue-
nos reflectores quedaría evitado *J 
desembarco. Habiendo niebla, la cs-
escuádra aérea podría elevarse pur 
encima de la .masa de vapores y 
írurarse por la posición del sol ó, si 
era d-e noche, de las estrellas, sin 
que hasta ella llegasen los reflectores 
enemigos; pero siempre tendría que 
esperar para el i.esembarco á que la 
niebla se dir>ipast pues de w contra-
rio, se expondría á caer precisamen:e 
en el campaimento que trataba de 
sorprender. 
Queda para los tripulantes de los 
globos el recurso, tan traído y lleva-
do en las novelas modernas, de arro-
jar bombas sobre las ciudades. Por as-
te prncpdimiento harían sin duda mu-
ciho daño, pero siempre sería "liria 
muestra de ibarbario innecesaria que 
todas las naciones civilizadas se apre-
surarían á impedir. En la guerra *o 
trata de volar ó destruir fortalezas, 
buques, caimpamentos ó cuerpos da 
ejército, y es preciso cuidar de no 
hacer daño á los hospitales de sangre 
y á otras entidades neutrales. Aho-
ra bien, hasta ahora no se ha inventa-
do ningún aparato que permita arro-
jar bombas desde una altura fuera 
del alcance de los cañones modernos, 
con la exactitud necesaria para casr 
precisamente sobre un edificio ó u.1; 
buque determinado. 
Claro está que las consideraciones 
del profesor Xe^vcemb no son decisi-
vas ni dejan detener mucho argumen-
to en contra, pero de todos m^dos 
disminuyen bastante él aspecto terri-
ble con que hasta ahora nos venían 
pin-tando á los globos militares. 
Heridos 
E n un Colegio Electoral situado en 
la finca £íLa Paz (Santísima Trini-
dad), resultaron dos individuos heri-
dos. 
Detenidos 
E n Veguitas. (Oriente), fueron de-
tenidos por orden del Juzgado, los ve-
cinos Dionisio iMartínez y Juan Pé-
rez. 
E n Campechuelia. fOriente), fueron 
detenidos Bernardo Chalán y Alberto 
Hidalgo, por amenazas á Cándido 
Fórrales. 
Casa quemada 
En el barrio de Mateo Sánchez. 
(Mayarí), fué destruida por un incen-
dio ia casa de guano de la señora Do-
lores Acosta. pereciendo que mado el 
menor Adalberto Acosta. 
c S 7 4 2 J l nov 
E S T A B A 
Al juzgado de guardia denum-ió 
doña Consuelo Velez, que un tal Héc-
tor de la Torre, le estafó á su esposo 
José Janrrieta, la suma de $56 p¿-
sos, con promes-as de colocarlo en la 
Empresa de los tranvías Eléctricos, 
ofrecimiento que no ha cumplido á 
pesar del tiempo transcurrido. 
ROBO 
Al regresar á su domicilio calle de 
Aguila número 114. varios trabajado-
res, encontraron abiertos sus baúles, 
faltándoles entro,todos la suma Je 
176 pesos. 
Los perjudicados se nombran Cris-
tóbal Puig, José Seija. Juan Piconel. 
Miguel Bouza y Francisco Yeyo;. los 
cuales dicen ignorar quién 6 -quienes 
sean los autores de este hecho. 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
En la bodega situada en Campana-
rio 149. oefaban escandalizando va-
rios individuos, y al intervenir el vi-
gilante número 1074. Marcelino Ló-
pez, uno de los del grupo, conocido 
por '''Polo." se le fué encima, y arre-
batándole el club le dio de golpes con 
él, causándole lesiones y dándose á 
la fuga, sin qne haya sido detenido. 
RIÑA Y L E S I O N E S -
Los criados de la casa de huéspedes 
G-aliano í)0, Plácido Gómez Baltín y 
Vicente Robles Gómez, sostuvieron 
una reyerta en la mañana de ayer, de 
la que resultó lessionado á causa dt 
los golpes que con un bate le dió en 
ia cabeza, el primero de ellos. 
E l estado del paciente lo calificó 
de grave el médico que le hizo la pri-
mera cura, y el agresor fué detenido. 
D E S A P A R E C I D O 
Juan Pérez Grille y Ramón Conde-
Rivera, vecinos de la calle 23 número 
8, se presentaron ayer en iá novena 
estación de policía, manifestando 
que son empleados de la fonda esta-
blecida en la calle 23 esquina á J , y 
que desde el día 11 del actual falta 
del establecimiento el propietario, Jo-
sé Castro Barra. 
Creen los denuaiciantes que el he-
cho obedezca á que Castro les adeu-
da, al primero cien pasos y al segun-
do cincuenta. 
F U E G O 
E n la fábrica de chocolate estable-
cida en la calle 24 esquina á 9 en el 
Vedado, ocurrió en la mañana de 
ayer un principio de incendio. 
Según manifestaciones de don 
Silverio Blanco Mayols, el hecho fué 
casual, habiéndose quemado un bulti 
de lana, á causa de ;as chispas de la 
máquina del taller. 
La>', pérdidas se estiman en la can-
tidad de cincuenta pesos. 
E N E L T E A T R O " M A R T I 
En el Centro de socorros del pri-
mer distrito, fué asistido anoche el 
menor Alfonso Martínez Bustamante, 
vecino de Inquisidor 18, de una con-
tusión en ia región temporal izquier-
da, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al caerse de 
una de las escaleras de la ter-ulia del 
teatro Martí á causa de haber sido 
empujado por uno de los empleados 
de dicho teatro. 
P o l i c í a del P u e r t o 
Ayer tarde, de á bordo del remolca-
dor "Marqués de Balboa", tuvo la 
desgracia de caer si agua, pereciendo 
ahogado, el jornalero Juan Carballo. 
Fueron inútiles cuantos esfuerzos 
se hicieron para salvarlo. 
E l cadáver ha aparecido flotando 
hoy, á las diez y media de la mañana. 
E l jornalero Abelardo Moreno se 
causó una herida en la cabeza, encon-
trándose trabajando en el muelle de 
Taliapiedra. 
E l inspector Eladio López detuvo 
al menor Antoniq Mesa por haberlo 
sorprendido dentro de una estiva 
hurtando dos latas de sardinas. 
Por el vigilante municipal número 
359 fueron detenidos Benito Ruiz y 
Miguel Castrillón. E l primero acusa 
al segundo de haberle agredido. 
E l p e q u e ñ o a n i í i r s o r de l a cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
PUBLICACIONES 
Obispo arriba. 
¿Era el sombrero? ¿Era la falda? 
¿Era la blusa? ¿Qué sé yo lo que 
era. E r a todo eso. llevado muy bien 
Hevado, y sobre todo, cortado con 
patrón de alta novedad, de gusto su-
perior. 
Obispo arriba, hacia el Parque 
Central iba aquella dama; tan justa-
mente, tan finamente, tan delicada-
mente vestida. Al llegar á da concu-
rrida cuadra de Habana á Compcste-
la. la sediuetora. la impecab'.emente 
vestida dama, entró en un estableci-
miento. ¿Qué establecimiento era? 
Bl establecimiento donde entran to-
das las damas elegantes: la casa de 
Wilson. ¿Qué fué á buscar allí :a da-
ma? Hay en la antigua librería tan-
tas cosas que convenir pued'en á una 
dama, fué á buscar solo una cosa, el 
^secreto de.su elegancia." es decir, 
" L a Reina de la Moda," revista sin 
igual que agencia Solloso. y que re-
sulta ¡éj periódico mejor y más 'barato 
de cuantos vienen á la Habana. Solo 
cuesta un centén al año. y por núme-
ros sueltos, cincuenta centavos. 
EMPEESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O N 3 I O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al P a r q u e de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
de recibir las novedades para invierno, ponemos á la disposición del público el 
más escogido surtido y la más selecta colección de lanas, sedas, encages y ador-
nos de fantasía que casa alguna pueda nresentar en la Habana. Abrigos, boas, 
salidas de teatro, chales, vestidos de media confección, casacas de encage inglés, 
etc., etc. Todos estos artículos proceden do las más afamadas casas de París, y 
fueron seleccionados con acierto admirable por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
ciente viaje por Europa. Precios sin competencia. 
Nadie debe prepararse para el Invierno sin antes visitar nuestra casa y cercio-
rarse de las ventajas que ofrecemos, tanto por la originalidad de los artículos, 
como por su calidad y precios. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBiSPO 80. TELÉFONO 398. Rico, Pérez y Ca. 
L a c a s a de los r e g a l o s y los c o r s e t s e l egantes . 
c 3704 5 Jíy 
T I N T U R A I R A N G E S A V E G E T A L 
L a mejo r y m á s s e n c i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l o s f a r m a a i a s y s e i e r i a » . 
Depósito: Pehrmería LA. CENTBA.L. A^fúac y Obrapi*. 
C . 3533 26-15-Oc. 
G A C E T I L L A 
los gradeases.— 
Esta simpática sociedad cuyo crédi-
to alcanza de día en día mayor radio 
á medida que son más numerosas las 
personas que conocen de sus suculentos 
beneficios, celebrará el domingo Í 2 del 
corriente una gira campestre que, co-
mo de costumbre, será en los pintores-
cos jardines de L a Tropical. 
Inútil nos parece decir que una 
gran orquesta amenizará el acto y que 
alternando con ella—entre danzón y 
danzón—habrá su correspondiente gai-
ta y tamboril. 
Nadie como esos hijos de la pinto-
resca villa de Grado para merecer el 
elogio quo con tanta frecuencia se pro-
diga. Honrados y laboriosos, dedican 
sus expansiones á giras campestres y 
con ellas al par que el alma se ensan-
cha y retoza, el espíritu, el cuerpo reci-
be con el premio de su labor pasada, 
nuevos estímulos para continuar las 
cotidianas obligaciones. 
Y no es solo por esto por lo que se 
hacen los gradenses dignos del elogio; 
sino porque despojados de todo egoís-
mo invitan á las familias y son mu-
chos, muchísimos los que viven pen-
dientes de la próxima fiesta agradeci-
dos al recuerdo delicioso que en ellos 
dejara la pasada romería. 
¡ Arriba los gradenses! que de ellos 
es el reino de las simpatías. 
Cine-Parisién.— 
Los empresarios de este simpático y 
bonito salón teatro, el favorito de nues-
tras familias, han acordado dar á cono-
cer durante la función de esta noche, 
el número de votos que vayan obtenien-
do los candidatos de cada partido en 
las elecciones de hoy. 
• Con tal motivo y para que el públi-
co, además de enterarse del resultado 
de las elecciones pasen un rato agrada-
ble, han dispuesto estrenar asta noche 
ocho pelíeiulas y además exhibir las 
que más éxito han obtenido en esta se-
mana. 
Conque ya lo saben, para ir sabien-
do el resultado del escrutinio de las 
elecciones de hoy y pasar un rato agra-
dable hay que ir á al Cine Parisién. 
Solo cuesta la entrada con luneta 
diez centavos por tanda. 
Belleza convencional.— 
Los tártaros y los mongoles aborre-
cen las narices prominenetes; por ello 
las madres cuidan de achatárselas á 
sus hijos. 
Una nariz aplastada y de considera-
ble amplitud se tiene por perfecta en-
tre las razas negras. 
E n cambio, para los persas, la belle-
za de la nariz consiste en cierta noble 
longitud. 
Entre ciertos pueblos es costumbre 
perforarse el tabique de la nariz, sus-
pendiendo de él adornos y joyas, cual 
entre nosotros se practica en las ore-
jas femeninas. 
Los dientes blancos 
parecen alineados nos 
adorno de la boc¡7y 





efecto, no descuidan'de^ 
dientes negros sor, i , , / , ^ h 
los constantemente. 
En Macasar son orpf^j 
arillos y r o ^ r ^ o s 1̂  tes amaril 
L a falta d¿ dos dÍontes • 
penores es un elemento de ra los Jaggas. e ̂ Uej 
¡ May gustos que merecen p a l " 
L a gran flor.— palos: 
DiV-'se que la flor más „ 
mundo es una que se cría ^ 
nao v a , los i n d ^ . ^ 
1bn]0- V11P ,•in",, Petalo n > 
han mzuln cvmpi^es cmpUCbo'H 
'•''iva .1.. ,iioz kilos. Sn P b̂an 
los trn-nns más elevados ruT^3 ^ 
unos ^ i - v m . s metros sobre .i ̂  á 
del mar. 
¡Va lo saben las señorast u 
que usan an enormes sombrera ? 
non una tlor digna r|e f j ^ J ^ -
canaca:; ür mo'la. Eu Miudanan^t 
marán. 0 ;nior. 
Pensamientos.— 
Cuando un hombre es c 
sondear, cabe presumir 
de calumniar. 
que 
apaz de l 
La sinceridad de la confesión é S 
dra la indulgencia. 1 
Si quieres que tus p^adnmbres SSÍI 
menores, piensa en una situación 
cho peor que aquella eu que ÍP ha] 
J- P. Ritch 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
_ Compañía Cinematográfica y deW 
riedades. — Función por tandas. 
PAYRET. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Funciíí 
por tandas. — A las ocho: Ln coj 
flaca. — A las nueve: E l arte des» 
'bonita. — A las diez: La mala somhn, 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pin» 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-« 
Estrenos diarios. — Función portan, 
das. — Entrada y luneta, diez cent»» 
vos. 
ALH AMERA.— 
Compañía de Zarzuela.—-Funcióa 
por tandas. — A las ocho: Dos viejos 
sicalipticos. — A las nueve: El mor 
en automóvil. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la a* 
ñaua á 12 de la noche. 
* tí 
h 
Mañana, á !as ocho de la misma, será conducido al muelle de 
Caballería para embarcarlo en el vapor francés L a ChainjXtg*16 
el cadáver del 
que falleció en esta ciudad el día 7 del mes actual. 
S u v i n d a y d e m á s y familiares y ^ j j j j ! 
que suscr iben inv i tan para el íí^:o.. ln \0 
l a r i ó n desde el Cementer io de Colon.eu» 
que r e c i b i r á n g r a n favor. 
Habana 14 de Noviembre de 1908. 
María Maseda, vinda de Villaamil-Ramona Rocha Z ^ ^ í ^ f S n -
Benito v Dolores Rocha Vülamil (ansentes)—Jos6 Maseda Fernínae í 'Ram6n 
tes)-José, Ramón. Francisco y Jesús Maseda ViUamil-Severmo J Vi, 
L¿pez Villaamü—Salustianoy Ricardo Villaamil y Pérez—Juan ^oa ^ 
ilaami!—José Benito Moreda—José y Plácido Dorado—Dr 
16894 
Ramón García j 
1-13 
G O i L E e i O M E L N I Ñ O D E B E L E j J ? 
de l í y 3.' E n s e ñ a n z a , Estudios de Comercio , Mecanoffraüa. 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular do Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemento P^^f^ios y exter» 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupu rftTÍ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r ae i> 
C . 3671 1N-
A N U N C I O S V A R I O S 
T r a t a d o P r á c t i c o 
de las Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Por el Doctor Redondo, el cual se halla 
establecido en Buenos Aires número 1, 
altos, á. donde pueden dirigirse todos los 
que quieran hacerse con esta obra. 
Esta consta de seiscientas páginas y se 
halla dividida en cuatro partes: en la pri-
mera trata de la patología general de la sí-
filis y su origen; en !a segunda, de las 
enfermedades venéreas con su tratamien-
to; en la tercera, de la patología especial 
de la sífilis, y en la cuarta, de su trata-
meinto general con el procedimiento que 
emplea el autor en su clínica. 
E l precio del libro es de cinco pesos 
treinta centavos oro español 
C, 3708 10-6 
OS G A I M GOILLEi 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i 1 
tías s e m i n a l e s . " E s t e s 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C . 3C46 1N. 
De San Antonio de Padu ^ 
recibir, rosarlos de plata ^ 
surtido en l-bros de m - ^ p , 




ne tofi <;olíf 
Para imágene^ 
das. garantizando el trabajo, 
cornp. O ' R E I L L Y 91 
16783 
SE V E N D E N 
t>aratos, ^Pe*61^™ ûStcion*** V> 
úti les para muchas a P ^ p l O ^ 
Adminis trac ión del V L * 
RIÑA. 
DR. HERNANDO veb¿, 
C A T E D R A T I C O DE ^ -.UTA 
BRONQUIOS Y GAHBW* 
K E P T U X O 137. garga 
Para eníermos y opf 
Nariz y O í d o s . - - ( ^ 
nes en el Hospital V f ^ s t o * 
miércoles y viernes 
ñaua. 
c. s.̂ a 
• r^Vs; »*«***' 3 r 1^ 
7 pra*" 
